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ВСЕСОЮЗНОЕТОВЕЩАНИЕ ЖЕН КОМАНДНОГО 
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РККА 
Дневник совещания 
Заключительное заседание 23 декабря 
Веселые, нарядные делегатки за- Советов. Воспитанная ленинским ком-
долго до звонка заполнили громадный 
зал. На пюпитрах вновь заиграли яр-
кими красками букеты живых цветов, 
в рядах расцвели белочиние формен-
ки черноморских делегаток. Вспыхнув-
шие/прожектора осветили торжествен-
ные лица. Делегатки делятся неизгла-
димыми, запомнившимися на всю 
жизнь, впечатлениями о днях, прове-
денных в Кремле. 
Заседание начинается в 5 «ас. 
10 мин. вечера. 
Председательствует тов. С. Л. Якир. 
Настроение участниц совещания как 
нельзя лучше понимает выходящая г 
этот вечер первой на трибуну тов. 
Л. А. Грибакина. Она выступает от 
имени жен. матерей и сестер команди-
ров Северо-Кавказского военного окру-
га и своим взволнованным рассказом 
о жизни и работе ДРУЖНОЙ, кропкой 
советской семьи еще более поднимает 
атмосферу высокой торжественности, 
которая царит в зале. 
Тов. Грибакина — мать четверых сы-
новей. Ее муж, казненный в годы граж-
данской войны белобандитами в Сибири, 
не раз спрашивал у нее: «Хочу знать, 
ком будут наши дети?», и она заявля-
ет: 
— У меня четыре сына — четыре 
борца за социализм. Старший Дмитрий 
был партизаном, он член партии. Вто-
рой — Гурий — капитан, командир 
эскадрильи, славный летчик, гордый 
сокол нашей страны. Он тоже — член 
партии. Имеет орден «Знак почета». 
Третий сын — Вениамин — худож-
ник. Он член комсомола. Самый млад-
ший — Герман — участник спасения 
челюскинцев, имеет орден Ленина, 
комсомолец, учится в военно-воздуш-
иой академии. 
Сама я вступила в партию больше-
виков в 1919 "году. 
Рассказав о разносторонней работе 
женщин-активисток, она восклицает: 
— Давайте работать еще больше, 
еще лучше! 
Шумные горячие рукоплескания. 
Тов. Л. П. Судьбина—жена баталь-
онного комиссара из ОКДВА больше 
всего говорит о детворе. Каждое слово 
ее речи проникнуто нежной материн-
ской любовью к малышам. 
Интересы семьи командира не огра-
ничиваются заботой о детях. Судьби-
ной есть что рассказать о том, как бое-
вые подруги командиров работают в 
клубах, казармах, как они устраивают 
художественные вечера, популяризи-
руют творчество великих писателей, 
как они борются за уют в общежити-
ях. за опрятность в быту. 
На трибуне жена младшего коман-
дира — сверхсрочника бурято-монгол-
ка Тов. М. М. Пандалова — Иванова 
(Забайкальский военный округ). Свою 
речь она произносит на родном языке, 
передавая привет товарищам Сталину. 
Ворошилову. Буденному. Она говорит о 
новой жизни трудящихся Бурят-Мон-
голии. возрожденных ленинско-сталин-
ской национальной политикой, о росте 
своей республики, росте национальной 
интеллигенции. 
Сильную, выразительную речь про-
износит жена лейтенанта, старший 
техник тов. Л. И. Кутова (Северо-
Кавказский военный округ). Ее вы-
ступление — ярчайшая иллюстрация 
того, как растет женщина в стране 
омолом и партией, тов. Кутова заяв 
ляет с величайшей благодарностью: 
— Я горжусь тем, что мне довере-
но воспитание лучших сынов нашей 
родины — бойцов Рабоче-Крестьянсвой 
Красной Армии. Горжусь, что могу 
приносить пользу нашей стране. 
После выступления тов. Кутовой 
прения прекращаются. Делегатка осо-
бой красцо.1наменмой Дальневосточной 
Армии тов. Навозима предлагает при-
нять обращение ко всем женам, мате-
рям и сестрам командного и началь-
ствующего состава Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, ко всем женщи-
нам Советского Союза. 
Зачитанный ею текст обращения 
встречается одобрительными горячими 
рукоплесканиями. 
Аплодисменты вырастают в неви-
данную бурю оваций, когда на трибу-
не президиума появляются товарищи 
Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, 
Орджоникидзе. Три тысячи делегаток и 
гостей, охваченных величайшим вооду« 
шевлением, восторженно приветству-
ют любимого вождя и учителя. Взви-
ваются алые, голубые, сиреневые лен-
точки, флажки, букеты цветов. «Да 
здравствует товарищ Сталин!». «При* 
зет любимому Сталину!» — эти воз-
гласы раздаются во всех концах зала 
ia разных языках. И долго не стихает 
»та изумительная демонстрация бе?-
гредельной любви и преданное^ со-
ветских женщин вождю народов това-
рищу Сталину. 
С заключительной речью выступает 
народный комиссар обороны, маршал 
Советского Союза тов. К. Е. Ввроши-
ю в . 
Тов. Ворошилов подводит итоги со-
чощания. отмечая его плодотворную ра-
боту, говорит о дальнейших задачах 
тмечательного движения жен команд-
ного и начальствующего состава Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии, при-
гывает всемерно расширять и углуб-
лять это движение. 
С захватывающим вниманием вы-
слушивают делегатки речь любимого 
вождя Красной Армии, первого мар-
шала Советского Союза. И когда тов. 
Ворошилов провозглашает: 
— Да здравствует наша великая 
коммунистическая партия! Да здрав-
ствует наша славная родина! Да здрав 
ствует великий наш друг, учитель и 
вождь товарищ Сталин! — вновь 
вспыхивают пламенные овации. При-
ветственно взлетают букеты цветов, 
разноцветные ленточки и флажки. 
Тов. Ворошилов, сообщая, что воз-
буждается ходатайство перед прави-
тельством о награждении ряда делега-
ток орденами Советского Союза, об'яв-
ляет Всесоюзное совещание жен ко-
мандного и начальствующего состава 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
закрытым. 
Шквал оваций проносится по залу. 
С необычайным энтузиазмом делегатки 
поют «Интернационал». После пения 
«Интернационала» еще долго гремят 
восторженные рукоплескания в честь 
великого вождя народов товарища 
Сталина, руководителей партии и пра-
вительства. Товарищ Сталин прощает-
ся с членами президиума и ласково 
машет рукой делегаткам, покидающим 
с бодрой песней зал Большого Кремлев 
ского дворца, с песней, зовущей к но-
вым замечательным победам. 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЙ МАШИНИСТОВ 1-го КЛАССА 
ЛУЧШИМ МАШИНИСТАМ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
Приказ Народнсео Комиссара Путей Сообщения 
тов. Л. М КАГАНОВИЧА 
Изогизом выпущен ряд плакатов о Ста линсиой Конституции. На снимне: лпаиат 
работы художников Буша и Иорданского «Да здравствует великий братский союз 
народом СССР». 
Приветствия Всесоюзного совещания жен 
командного и начальствующего состава 
Рабоче - Крестьянской Красной Армии 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
Лазарю Моисеевичу 
КАГАНОВИЧУ 
Всесоюзное совещание жен команд-
ного и начальствующего состава Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии шлет 
Вам. ближайшему и верному соратнику 
Великого Сталина, пламенный привет. 
С огромною радостью и неослабным 
вниманием мы следим, как под Вашим 
славным боевым руководством победно 
шагает вперед социалистический транс-
порт — родной брат Красной Армии. 
Блестящие победы железнодорожно-
го транспорта особенно дорога и близ-
ки нам потому, что они повышают и 
укрепляют несокрушимую мощь и обо-
роноспособность нашей беззаветно лю-
бимой родины. 
От всего сердца мы горячо привет-
ствуем сталинских питомцев — стаха-
новцев железнодорожного транспорта 
— цривоносовцев, всю великую армию 
железнодорожников и наших родных 
подруг — жен командиров и работни-
ков транспорта, которые со всей боль-
шевистской страстью и упорством бо-
рются за дальнейший под'ем и процве-
тание нашей любимой родины — могу-
чей железнодорожной державы, за 
светлую, счастливую и культурную 
жизнь, за великое дело обороны социа-
листическ1То государства рабочих и 
крестьян. 
Да здравствует социалистический 
транспорт и его замечательный руко-
водитель — Лазарь Моисеевич Кагано-
вич! 
здравствует великий машинист 
революции — товарищ Сталин! 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
товарищу Серю 
ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Вам, твердокаменному большевику и 
соратнику Великого Сталина, Вам, неу-
томимому командарму, тяжелой про 
мышлеиносси, женщины Красной Ар 
мин шлют свой горячий привет. 
Нас охватывает чувство гордости, 
когда мы наблюдаем, как изо дня г 
день растет и поднимается под Ваши* 
руководством мощь нашей социалиста 
ческой индустрии. 
Непоколебимой стала наша уверен 
ность в окончательной победе над всем), 
врагами при виде первоклассных тан-
ков, самолетов, подводных лодок, со-
тен и тысяч машин, которыми Вы 
вооружили Красную Армию. 
Внимательный и отзывчивый друг 
советской женщины. Вы дали начало 
замечательному движению жен хозяй-
ственников и ИТР тяжелой промыш-
ленности, Вы вдохновили их и увлеас 
ли общественно-полезной и захваты-
вающей работой. Мы уверены, что на-
ше Всесоюзное совещание укрепит 
связь и дружбу жен командиров тяже-
лой промышленности и жен команди-
ров Красной Армии. А наша совмест-
ная дружная работа поднимет новые 
пласты женщин Советского Союза, во-
влечет их в активную общественно-по-
литическую деятельность/и принесет 
нашей любимой родине плоды новых 
побед. 
Просим Вас. дорогой товарищ Серго, 
передать наш пламенный большевист-
ский привет женам хозяйственников и 
ИТР! 
Да здравствует славный командарм 
тяжелой промышленности товарищ 
| Серго! 
Невиданные дела в Советском Заполярье 
ПРОЕКТ 
КОНСТИТУЦИИ 
РСФСР 
Вместе с народами Зрнтсч;.их респуб-
лик трудящиеся PL'OCP испытывают 
ЛпчаЛтиее чувство рад-тти и горлОстн 
историческими победами социализма, 
увенчанными Сталинской Конституцией 
О С С Р . 
Сила и величие COOP — в нерушимом 
содружестве народов. Исмркчесмой побе-
дой радами Ленине—"Сталина является 
создание незыблемого братского союза 
между национальностями, населяющими 
Советский Союз. Советский corn сложился 
•и выдержал все испытания, как многона-
циональное социалистическое государство, 
прочное, как никакое другое государство 
мара. 
Сталинита и Конституции еше больше 
укрепляет братские узы между на ролам;: 
советской страны, еще прочнее цементи-
рует их мирное сотрудничество в борьбе 
за новые победы коммушнаца. Tctiirp,., 
когда фашизм разжигает националисти-
ческую вражду n can MI ее человеконена-
вистнических и зверских проявлениях, 
СССР гордо высится над миром. кис 
вдохновляющий образец добровольного 
и п.-разрывного союза трудящихся мно-
гочисленных наций, об'е лишенных в еди-
ную семью народов, строящих коммуни-
стическое- общество. 
Многонациональный советский народ, 
опаянный братсюими узамлг пролетарско-
го и нтернаии шали -тя, в Огалиипгой 
Конституции подтвердил суверенитет на-
ций. их право на нс.мшистысосгь н нацио-
нальную государственность. Каждая Со-
юзная республика, говорится а статье 
lft-й, осуществляет государственную 
власть самостоятельно за исключен нем 
нонросав. подлежащих ведению высших 
органов власти iu органов государственно-
го управления СССР. 
Li полном iVJTBeTCTB,H« с принципами 
Сталинской Конституции СССР построен 
проект Конституции (Основного Закона) 
Российской Федеративной Советской Со-
циалистической Республики, разработл н-
ный Констигуциоишой комиссией BIJJ1K 
и одобренный президиумом ВЦИК. Этот 
проект вносится на рассмотрение Чрез-
вычайного XVII Всероссийского С'езда 
Советов. 
Российская Федерация в братском Со-
юзе республик играла и играет выдаю-
щуюся роль. РСФСР — это 68 процентов 
населения СССР, 70 проц. крупной про-
мышленности, 72 проц. ж.-д. путей, поч-
ин 75 «роц. посевных площадей, в ней 
работает 73 «роц. рабочих и служащих 
OCDP ,и т. д. Но не только этим опреде-
ляется значение РСФСР. Первый среди 
равных народов СССР, русский народ — 
рабочий класс и трудящиеся — сытрал 
ио сличительную |роль в исторических за 
моев.идаях Велипюй социалистической ре-
волюции от ее первых побед до нынеш-
них блистательных дней. 
Русский народ 'сформировался и вырос 
в борьбе оа свое национальное существо-
вание и социальное освобождение. Анти-
ляни некие, клеветнические измышления о 
русском народе, кал «нации Обломовых», 
ничего 'общего ие имеют с историей. Рус-
ский народ соадал могучую культуру, вы-
двинул много веяякдах талантов и гени-
ев. Он гордится, что ие его рядов вышел 
величайший преобразователь мира 
В. И. Ленин. Русский пролетариат под-
нял на своих плечах Великую сопиали" 
сти носкую революцию. 
Могучим, родным братом всех народов 
показал оеЛя русский народ на всем ирз-
тичкенан революции. Исключительно ве-
лика ет.) роль в политическом, хозяй-
ственном. культурном развитая всех на-
циональностей Советской страны, в сое-
дини и и укреплении несокрушимого мо 
гущеегпа СССР. Российская Федерация 
— образец братской дружбы и сотрудми-
честна грудящихся, населяющих ее на-
циональностей. 
Проект новой Конституции РСФОР от-
ражает величайшие тюменеиия в экономи-
ческой и социальной структуре респуб-
лики, достигнутые за годы созидания со-
циализма под руководством славной пар-
тии Jleomна—Сталина. Неузнаваемо изме-
нился облик РСФОР аа время, прошед-
шее со дня утверждения первой Конститу-
ции республики в 1918 году, творцами ко-
торой были Ленин и Сталин. В 1925 году 
на XI I Всероссийской! с'езде был принят 
измененный текст Конституции РСФСР в 
сштм с образованием Сокюа СОР. 
В наследство от самодержавия Россий-
ская республика получила разрушенную 
промышленность с крайне низким уров-
нем техники, примитивное, разрушен-
ное вельское хозяйство, безграмотность 
большинства населения, бескультурье 
и т. д. 4 
Под руководством партии Ленина —-
Сталина Российская Федерация шла в 
УРИ годы от одной победы социализма к 
другой. В ожесточенной борьбе с классо-
еымчт врагами, с» злейшими врагами на-
рода — контрреволюционными троцки-
з м а . фашистским'и наемными диверсан-
тами, китятам.и и террористами, с пра-
выми отщепенцами и прочими реставра-
торами капитализма ликвидированы ка-
питалистические элементы в экономике 
республики, создана могучая социалисти-
ческая промышленность в вельском хо-
зяйстве, улверсшены совхозы « колхозы, 
расцвели культура, жпмиь стала веселее 
и радостнее эо всех ее проявлениях. 
Отражая исторические победы социа-
лизма. проект новой Конституции РСФСР 
провозглашает: «Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Респуб-
лика ость социалистическое государство 
районах и крестьян». 
Проект Конституции РСФСР определя-
ет на основе принципов Огалинекой Кон-
ституции ОСЮР общественное и государ-
ственное устройство Федерации, законо-
дательно ьамрепляет за гражданами (Рес-
публики величественные тграва на труд, 
на отдых, иа образование « материальное 
обеспечение, определяет священные обя-
занности граждан. Проект устанавливает 
новую избирательную систему во все 
Советы депутатов трудящихся РСФСР, 
^'основанную на всеобщем, равном и при-
мем избирательном' праве при тайном го-
1 Я Ш Ш . 
многомиллионные массы трудящийся 
городе® и оел необ'ятной РСФСР с ри 
достью ш гордостью .встречают и одобря-
ют проект новой Конституция своей рес-
публики. ш к документ величайших по-
бед социализм,"., завоеванных под води-
тельством Великого вождя народов 
товарища Сталина! 
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЧАН КАЙ-ШИ 
ШАНХАЙ, 25. (ТАСС). 
По сведениям из осведомленных ис-
точников, Чан Кай-ши .сегодня около 18 
часов '(но китайскому времени) освобож-
ден Чжан Сюэ-ляном И прибыл яа само-
лете в сопровождении своей жены, Суи 
ЦвеВеиш ж Дональд» в Лодн.. 
Народный комиссар путеЛ сообщения 
тов. Л. М. Каганович присвоил своим 
приказом, как исключение, досрочно ря-
ду лучших машинистов железных дорог 
Советского С-оюза звание паровозных 
машинистов 1-го класса за отличную ста-
ханоеско-криеоносовокую безаварийную 
работу, за достижение новых методов и 
высокой производительности труда, за 
знание техники паровозного дела. 
Среди подучивших звание паровозных 
машинистов 1 то класса — тт. Кривонос 
У ГРОБА Н. А. 
МОСКВА, 24 декабря. (ПАСС). 
Весь день 24 декабря к Дому совет-
ского писателя, где на вершине холма 
из живых цветов покоится гроб с телом 
писателяюфдоножгсца Николая Алексееви-
ча Островского, как и накануне, устре-
мился бесконечный поток людей, при-
шедших проститься с любимым писате-
лем. 
Прибывшая в Москву украинская де-
легация возлагает на троб венки от ЦК' 
К'П<б)У и правительства Украинской 
ССР. Возлагается также венок личных 
друзей Н. А. Островского — председателя 
ЦИК ССОР и ЦИК УССР Г. И. Петров-
ского л Д. Ф. Петровской. 
П. Ф „ Огнен А. С., Богданов В. Д., Ку-
рочка В. С., Бучко К. Я.. Омельяно.в 
А. Я., Маковский С. А., Гезадзе Н. В.. Бег-
бутзд Х „ Иванов Б .С., Катшеш Э. М„ Конев 
И. Н., Троицкая 3. П.. Осташин К. Н., Боро 
давяенко А. А.. Захаров А. В., Назаров 
К. И.. Вавилов II. С., Иевлев Л. А.. Ши-
кав К. П.. Нашенцен В. П., Буйчит Б. II.. 
Лазаремко В. П., Чебажов Н. М„ Мака-
'ров В. К.. МежещсиЯ М. В.. Маракулин 
П. В.. Зайцев В. Г., Чернов В. Д., Наза-
реназд Б. И. и другие. 
ОСТРОВСКОГО 
Каждые пять минут сменяется почет-
ный караул. В течение дня траурную 
вахту у гроба писал юля-большевика нес-
ли родственники и друзья покойного, пи-
сатели, поэты, драматурги, артисты, бой-
цы РККА, студенты, школьники, пред-
ставители общественных организаций. 
Среди них — секретарь Союза Советских 
писателей СССР т. Лахути, секретарь 
ЦК ВЛКСМ т. Файнберг, Д. Ф. Петров-
жал, делегация ЦК ЛКОМ Украины в 
главе с секретарем ЦК т- Яремчук, де-
легация комсомольцев Ленинграда, бой 
цы л командиры Московской пролетели 
ской стрелковой дивизии, моряки Тихо-
океанского флота. 
МОСКВА, 22 декабря. (ТАОС). 
22 декабря на заседалил Совета при 
нагаалывике Главного уягравлевпя Север-
ного 'морского пути выступил начальник 
Полнтуправлеикя Главсеоморпутн това-
рищ С. А. Баргавшнов. 
Он подробно рассказал о росте благо-
состояния народов Заполярья. Доходы 
•колхозов Ямало-Ненецкого национально-
го округа, составлявшие в 1033 году 
700 тысяч рублей, поднялись в 1936 г 
до 5 миллионов 'рублей. Доисод колхозин-
ка-я.кута тов. Колодеэн1икова выразился п. 
солидной сумме — 43 тысячи рублей! 
Все условия ддд зажиточной жизни за 
полярным кругом Советской земли уже 
созданы. 
— Мы. работники Главсевморпути, — 
говорит т. Бергаеино®, — должны обес-
печить зту зажиточность доставкой на 
Север всевозможных товаров. В 1037 году 
Заполярье •получит товаров на 298 млн. 
рублей, вместо 204 млн. рублей в этот 
году. 
Ненцы, якуты, эвенки, луорветланы и 
все другие иа!роды Севера пред'являют 
большой спрос на красивую одежду, ча-
сы, музыкальные инструменты, книги. 
Алеуты с Командорских островов присла-
ли заз;аз на патефоны, биллиарды, шел-
ковые изделия, дорогое белье и т. д. 
ПО ГОРОДАМ И СЕЛАМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИБИРИ 
Новая победа 
рабочих Сталинского 
завода 
СТАЛИНСК, 25. (По телеграфу). 
Приказ т. Орджоникидзе о безусловной 
прокатке и сдаче к первом\ января 
141 тысячи тонн рельс первого сор-
та выполнен досрочно. 
25 декабря сдано 141250 тонн рельс 
первого сорта, день окончания прокат-
ки ознаменован новым рекордом: про-
катано 2139 тонн, выход рельс пер-
вого copra 91 процент. 8 ходе реали-
зации приказа наркома стахановцы за-
вода показали образцы высокой произ-
водительности социалистического тру-
да. 
Проводим дальнейшую мобилизацию 
коллектива для обеспечения выполне-
ния плана 1937 года, начиная • пер-
вых дней января. 
Директор Кузнецкого завола 
БУТЕНК0, 
Начальник рвльсо-балочного цеха 
МАКАРЧУК. 
ДЕЛЕГАТКА VIII С'ЕЗДА СОВЕТОВ 
ЛИЗА РУДАКОВА ПОСТУПИЛА 
В ШКОЛУ ПИЛОТОВ 
БАРНАУЛ, 25 декабря. (Звлскбтасс). 
Делегатка Y H I Чрезвычайного С'езда 
Советов, знатная стахановка меланже-
вого комбината Лиза Рудакова посту-
пила в ШКОЛУ пилотов без отрыва от 
производства. 
— С большим воодушевлением §лу-
шала я на С'езде речи представителей 
нашей доблестной Красной Армии.—го 
ворит она.—В этих речах, простых и гор 
дых, сквозила несокрушимая мощь на-
шей великой родины. Еще так . в Крем-
ле. на С'езде. я твердо решила »о что 
ни стало овладеть искусством пилоти-
рования. 
Честный поступок 
кассира Блохина 
ТОМСК, 24. (Наш корр.). На-дяях 
касояр Томской швейной фабрики тов. 
Блохин получил в городской сберкассе 
облигации для оомена в своем коллек-
тиве. Придя на фабрику, он обнару-
жил, что ему выдали облигаций .на 54 
тысячи рублей больше, чем полага-
лось. В тот же день т. Блохнн воз-
вратил в сберкассу все ошибочно вы-
данные ему облигации. 
Сберкасса и краевое управление 
Крайсберкассы премировали тов. Бло-
х и а . „ . . ^ . ... 
ПЕРВАЯ ТЕРРАСОВАЯ 
ЗОЛОТАЯ Р О С С Ы П Ь 
НА РЕКЕ КАТУНЬ 
В начале декабря поисковая партия 
под руководством инженера 1моз откры-
ла на р. Катунь. близ речки Орктой, 
первую в Ойротии террасовую россыпь 
руслового золота. Россыпь имеет боль-
шое промышленное значение, так как 
рогата содержанием золота. (Запсиб-
тасс). 
М У Ж Е С Т В О 
КОМСОМОЛЬЦА 
ШЕВЧЕНКО 
РУБЦОВСК, 22. (Наш корр.). Маши-
нист Рубцовского депо т. Козлов с по-
мощником Николаем Шевченко вели в 
Семипалатинск тяжеловесный состав. 
Иа круто* под'еме, между 4 1 и 42 
раз'ездами, Козлов обнаружил, что в 
тендере нет воды. Надо было попол-
нить тендер водой из цистерны, кото-
рая (тыла в составе. Но насосный ап-
парат оказался поломанным: упавший 
в цистерну клапан наглухо закрыл 
доступ воды в рукав. 
Остановка поезда на крутом под'еме 
могла задержать движение. Поняв вто, 
комсомолец Николай Шевченко раздел-
ся, обвязал себя веревкой и на-ходу 
поезда перебрался на цистерну. Бак 
был наполнен водой только наполови-
ну. Забравшись в цистерну. Шевченко 
быстро открыл клапан. 
Поезд проследовал до моста назна-
чения по графику. Начальник отделе-
ния об'явил т. Шевченко благодар-
ность и выдал денежную премию. 
Томский детдом 
выпускает пишущие 
машинки 
ТОМСК, 21. (Наш корр.) Воспитан: 
пики томского детского дома .Ys 16 в на 
чале этого года сделали две пишущих 
машинки. Одна из этих машинок была 
послана осенью на выставку изделий 
детских домов в Москву. На другой пи-
шущей машинке уже в течение полуго-
да работают в счетном отделе Красно-
ярской железной дороги. Здесь о ней 
отзываются очень хорошо и считают, 
что она не уступает «Ундервудуэ. 
На выставке в Москве машинка так-
же получила прекрасный отзыв. Нар-
компрос на-днях прислал детдому заказ 
на три новых машинки. 
Мастерская детдома выпустит нынче 
семь пишущих машинок. Все части и 
приспособления, за исключением клави-
атуры. литеров' и рычагов, 'вбсиитанни-
ки детдома изготовляют сами. 
4 
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С чувашом глубочайшего возмущения и негодования встретит» рабочие завода «Болыиммк* сообщение с гибели ооеет-
окого торгового парохода «Комсомол», потопленного фашистсиими пиратами. На снимке: б рай ер мебельного цеха, ста-
рый производственник, коммунист А. Ту рое (второй справа) читает с рабочими сообщения о всенародном протесте про-
Фото Г. АКМОЛИНСКОГО. тив преступления фашистских пиратов. 
Трудящиеся выражают чувство возмущения 
наглым налетом фашистских пиратов 
Построим отряд новых 
боевых кораблей 
ТОМСК, 25. Студенты и преподавате 
ли сельскохозяйственною техникума, 
выразив возмущение новым чудовищ-
ным преступление* фашистских пира-
тов, лотоиавших теплоход «Комсомол», 
в ответ на эту провокацию отчислили 
2 процента от месячной зарплаты в 
пользу испанского народа. 
Коллектив техникума обратился с 
п о л о ж е н и е м открыть сбор средств на 
г» «тройку новых боевых судов. Он зая 
н и о своей готовности всеми силами 
г; щвщать неприкосновенность всена-
(юдного достояния, неприкосновенность 
Сталинской Конституции. 
• 
МАРИЙНСК, 25. Рабочие лесозавода, 
коллектив спиртозавода и других пред 
првятий Мариинска, выражая свой про 
тест и негодование пиратским преетуп 
лением фашистских мятежников, уси-
ливают свою помощь семьям борцов 
испанского народною фронта. Рабочие 
Кийского железнодорожного карьера ре 
шили провести отчисление заработка 
на постройку отряда новых боевьи су-
дов. 
Всенародное достояние священно 
и неприкосновенно 
ЛЕНИНСК, 23. (Наш нврр.). Весть о 
поджоге и потоплении испанскими фа-
шистами советского теплохода «Комсо-
мол» быстро облетела Ленинск. На шах 
та1 и предприятиях города состоялись 
многолюдные митинги, на которых тру 
дящиеся выразили величайшее возму-
щение и негодование бандитской вылаз 
кой испанских фашистов. 
На митинге горняков шахты «А» 
тт. Неудахина, Суховерхов, Никифоров 
говорили о том, что каждый трудящий 
ся до предела возмущен бандитским на 
лето* на советский теплоход. Десятник 
шахты то®. Дерябин заявил: 
— Мы войны не хотим. Всему миру 
известна мирная политика нашего Со-
ветского правительства. Но мы не поз 
волим никому делать из этого вывод о 
нашей слабости. Фашистских пиратов 
нужно крепко проучить за их наглый 
бандитизм. 
— Все мы, советские люди, негоду-
ем, — сказал вабойщик Румянцев, — 
и требуем самых решительных мер," 
чтобы советские суда были , обезопа-
сены от пиратских налетов бандитов: 
Если потребуется, то мы от мала до 
велика станем .на защиту нашей соци-
алистической родины. 
В решениях митингов трудящиеся 
Ленинска заявляют, что на бандит-
скую вылазку против нашей мирной 
политики, они ответят укрепление* обо 
роноспособности нашей страны и даль 
нейшим повышением производительно-
сти тт^да, успешным завершением цла 
яа угледобычи 1936 года. 
— Мы мирные люди. — говорится 
в решениях, — но не позволим нико-
му уничтожать безнаказанно наши су-
да. Разбойники из банды генерала Фрал 
ко, купленные Гитлером и Муссолини, 
получат по рукам! Бели потребуется, 
мы как один человек станем на защи-
ту нашей социалистической страны и 
раздавим фашистских г я ^ в ! 
И. ЦЕЛЕБЕНИО. 
Оградить советские суда 
от пиратских налетов 
Рабочие новосибирского молочного 
завода, обсудив сообщение ТАСС о по-
топлении фашистскими пиратами со* 
петского торгового судна «Комсомол», 
выражают свое глубочайшее возмуще-
ние новым чудовищным преступлением 
фашистских поджигателей войны. Пи-
раты генерала Франко могли пойти на 
>то подлое преступление потому, что 
они действуют в согласии со своими 
покровителями и вдохновителями — 
фашистскими правительствами Герма-
нии и Италии. 
Мы надеемся, что Советское прави-
тельство примет действенные меры 
к тому, чтобы обеспечить безопасное 
плавание наших торговых судов в сре-
диземноморских флотах. Нужно огра-
дить каждое советское судно, наше 
всенародное достояние, от наглых на-
летов фашистских пиратов. Наш могу 
чий красный фиот с честью выполнит 
эту задачу. Мы со своей стороны будем 
всемерно укреплять обороноспособность 
нашей родины. Все рабочие энергоме-
ханического цеха завода вступили в 
Осоавиахим. 
ОБНАГЛЕВШИЕ 
УБИЙЦЫ ПОЛУЧАТ 
ПО РУКАМ 
Обсудив сообщение ТАСС о новой 
неслыханной провокации испанских фа 
шистов, потопивших советский тепло-
ход «Комсомол», красноармейцы. ко-
мандный и политический состав 
авиачасти с чувством глубокого возму-
щения и негодования протестуют про-
тив новой наглой провокации фашистов 
Испании и их покровителей. 
Бойцы и командиры авиачасти на-
деются, что Советское правительство не 
оставит безнаказанным это чудовищ-
ное преступление. Наша часть готова 
в любую минуту выполнить любое за-
дание правительства по защите непри-
косновенности границ Советского Сою-
за. Мы готовы бить фашистских прово-
каторов и поджигателей войны на их 
собственной территории. 
В ответ на наглую провокацию мы 
<нще выше поднимем качество боевой 
учебы, обеспечим отличные показатели 
я выполнении задач боевой подготовки. 
По поручению митинга—политрук 
ДОРБУШЕВ. 
ГНЕВНЫЙ ПРОТЕСТ 
Из городов и районов края продол-
жают поступать сообщения о массовых 
митингах и собраниях трудящихся, на 
которых рабочие, колхозники и служа-
щее выражают чувство глубочайшего 
гнева и протеста против поджога и по-
топления советского торгового судна 
«Комсомол». 
На шахтах Анжерки сообщение ТАСС 
о новом чудовищном преступлении фа-
шистских пиратов обсуждалось на ми-
тингах рабочих всех шахт. Горняки 
шахты имени Кирова заявляют: «Мы 
требуем тщательного расследования 
••того наглого преступления фашистов. 
Обнаглевшие фашистские пираты полу-
чат по рукам». Рабочие шахты 9—15 
за&виют : «Мы считаем, что давно по-
ра положить конец бандитским прово-
кациям испанских фашистов». 
Из Темир-Тау телеграфируют: «Ра-
бочие железного рудника, узнав о по-
топлении фашистскими пиратами те-
плохода «Комсомол», возмущаются 
этим чудовищным преступлением фа-
шистских мятежников, которые под 
предлогом поисков оружия произвели 
уже не одно провокационное нападение 
на советские суда. Заявляя о своей го-
товности до последней K a n : y j крови за-
щищать свою родину, мы будем про-
должать отчислений полпроцента наше-
го заработка в помощь женщинам и де-
тям революциовной Испании до полной 
победы над кровавый фашизмом». 
К ответу фашистских 
пиратов! 
СТАЛИНСК, 21. (Наш корр.). Как 
только стало известно о потоплении 
^вотского теплохода «Комсомол» фа-
шистскими пиратами, негодование 
л ваги ли трудящихся Сталински, воз-
1ущенчшх новой чудовищной провока-
цией обнаглевших бандитов. 
По окончании работы дневных см,сн 
ю всем цехам завода состоялись мно-
олюдные митинги. 
Старший горновой тов. Гончаров на 
митинге доменщиков заявил: 
— Наглые фашистские пираты со-
вершили новое преступление. Им не 
/йти or ответственности! Мы предан-
ю будем защищать свою родину, свой 
груд, свое счастье от любого посяга-
тельства врага. 
Доменщики выражают свои глубокие 
импатии к героической борьбе нспан-
:кого народа против озверелого фашиз-
ма, решительно требуют прекращения 
ермапской и итальянской интерцен-
Ц1Н в Испанки, требуют дать отпор 
фашистским разбойникам. 
П. ПРОСКУРЯКОВ. • 
В мехапическом цехе завода «Труд» 
состоялся митинг протеста против 
наглой провокации фашистов, потопив-
ших советсчое торговое судно. 
В резолюции, принятой на митинге, 
рабочие завода «ТЮУД» приветствуют 
неустрашимых бойцов Испанской рес-
публики. нашу непобедимую Красную 
армию. Великого вождя народов това-
рища Сталина. 
Наглая 
провокация 
УБИНСК, 23. (По телеграфу). 
Заслушав сообщение о поджоге и 
затоплении советского судна «Комсо-
мол» фашистскими пиратами, мы. бой-
цы-переменникв Каргатского и Убян-
ского районов, с глубоким возмущени-
ем встретили это гнусное, чудовищное 
преступление, испанских фашистов, эту 
очередную наг.тую провокацию крова-
вых поджигателей войны. 
УЛЯХИН, СОСКИН, КРЫС, ЛАН-
КО, КРИВОШАНОВ, БУШАЕВ, КУ-
ЧЕЕВ, ЛЕРНЕР, ПАВЛОВ. 
ДЕКАБРЬСКАЯ СЕССИЯ 
АНАДЕМИК_НАУК СССР 
Обсуждение кандидатуры 
на пост президента Академии 
23 декабря в московок>м доме учеиыа 
отрылось первое заседание декабрьской сьссш{ Академия наук ООС.Р, посвящен-
ное вотировал* органической химии. В крат 
о; ом вступительном слове академик В. Л. 
Комаров наратегеризовал роль органиче-
ской Х1ИЛИШИ в народном хозяйстве Совет-
ского Союза и 'Подчеркнул большое прак-
тическое значение научных докладов, ко-
торые предстоит заслушать а обсудить 
сессии. 
— Мы впервые собираемся на сес-
сию, — оказав академик В. Л. Кома-
ров, — после лостигше й»нас тяжелой ут-
раты — смерти Александра Петровича 
•Карпинского, долтоо дремл руководивше-
го Академией наук. Не только мы, ака-
демики, но и вся страша чтит А. ГГ. Кар-
пи нсклч>, как велиюото советского' ученого 
яг гуманиста. 
По предложению академика В. Л. Кома 
рова присутствующие почтили вставани-
ем память покойного президента Акаде 
шт. 
Утреннее заседание сессии было по-
священо обсуждению кандидатур на поет 
президента и виде-предиденто в Академии; 
пыивинутых .различными группами, ил 
статутами и учреждениями Академии наук 
ДОКЛАД ПО ЭТИМ вопросам сделал вдце-
апрезнаент Академии наук академик 
Г. М. Кржижановский. Академик Г. М-
Кржижановский подчеркнул, что в на-
стоящее время Академия переживает от 
вететениейлдай этап овоег> (развития, тте-
реояраишая свою работу для того. что5ы 
стать подлоганьм штабом советской науки, 
работающим для нужд и интересов со-
циалистического строгиггельств». В втой 
работе особую роль играет президент Ака 
делим иаук. Пример умелого сочетавши 
в лице президента громадной научней 
работы и широкой орган I M J I H O K H O B В 
общественной деятель»ост* дал Александр 
Петрович Кврпинакнгй. Данная сессия 
Академии наук должна найти ему до-
стойного преемника. 
Далее академик Г. М. Кржижаяо<вскиС 
огласил ряд заявлений, поступивши* в 
пф-еяиииум Академии, наук от И равлич-
ныи академшчкжпн организаций по во-
просу о кандидатуре иа пост превидента. 
Все одиннадцать заявлений «взывают 
только одну кандидатуру академика Вла-
димире Леонтьевича Комарова. 
В заявлениях указывается, что науч-
ные труды и заслуге .Владимира Ле>нчъ-
е-вшча ставят ПРО в «ряды «.рупиейптап уче 
ных нашей Родины и оседали ежу широ-
кую известность за пределами Соаюа. В 
заявлениях подчеркивается также исоиш-
чителыное доверяе широких народных 
маос, которым облечен Владимир Ле-
онтьевич. Ом является членом ВЦИ1К, a 
также был избран делегатом на Чрезвы-
чайны;! VTII С'еяд 0>вето® и входил е 
состав Редакционной Ком»с«ш. 
Под продолжительные аплодисменты 
участники сессии единогласию выдвинули 
акадгмпгка В. Л. Комарана в кандидаты 
на пост президента Академии наук 
("OOP. (Баллотировка кандидатуры В. Л. 
Комарова будет произведена 29 декабря 
на залцючите.тыюм заседании сессии). 
Затем академик Г."М. Кржижановский, 
отмечая некоторое отставание Академии 
неук в организационной и ' олератишной 
работе, указал иа необходимость усе ле-
пил руководящего состава Академии. Ака-
демии наук необходимо «меть трех ви-
це-президентов, а не двух, как это имеет 
место сейчас. От имени президиума Ака-
демии наук а:каде.мк,к Г. М. Кржижанов-
ский прмложил в качестве кандидатов в 
р и щели резиденты Академии академдакюр 
И. М. Гу бкина и Э. В. Брицке. 
Участника ееосии под аплодисменты 
единогласно приняли предложенные кан-
дидатуры. 
На вечернем заседании сессии 23 де-
кабря .начались научные доклады, посвя-
щенные ироЗлемам органической химии. 
После вступительной речи академика 
В. Л. Комарова о задачах сессии были 
•лислушаны доклады профессора В. И. Ка 
мераидког.), академика Н. Д. Зелинского 
г. ч.тспа-'корресюндента Академии С. С. 
Налмтггила. 
Под бурную, (продолжительную овацию, 
еесшя п.| «сняла обплще.иле к Великому 
вождх) пародов — товатжщу Сталнму. 
ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЖЕН КОМАНДНОГО 
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РККА 
РЕЧЬ тов. Н. М. СЫСОЙКИНОЙ 
КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННИК, 
Р. Л. КОМАРОВ-КАНДИДАТ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР 
Влашгмир Леонтьевич Комаров, кадди-
датура которого выднш[ута сессией Ака-
аем'ни наук СОСР иа пост президента 
Академии, (родился в Т869 году. В 1890 
ачду ан окончил шмнааи», а в 1S94 году 
Нетербургспсасй дтнивероиггет (фи;»исо-мате-
матический факультет). 
Установившаяся в университете овязь 
В. Л. Комарова с револодионмой обще-
ственностью повлекла -та собой репрес-
сии сч) стороны царского правительства. 
В. Л. |1{1ом»ров был лишен таж называе-
мого «свидетельства о благонадежности». 
Акааемиж, В. Л. Комарлв является ми-
ровым швгороггетом. Его веру принадле-
жит оасоло 150 научных трудов по бота-
нике. В 1916 шоду В. Л. Комаров был из-
бран членом-корреспондентом Академии 
наук, а в 1920 году — действительным 
членом Академии. 
В Акв тччии паук В. Л. Коагеров веде" 
большую научную и органпгащвонную ра-
6jrry, занимает, целый ряд ответственней-
щ.и.х должностей: вице-президента Ажаде 
'.мии наук, ^председатели комитета во фи 
л.иалам и базам, члена президиума. Со-
вета по изучению производительных СИЛ 
страны я др. Глубокая преданность делу 
изучения богатств нашей родины бросас; 
вице-президента Академии наук, уже се-
дого уч«*ного, в 1934 году в тайгу Даль 
него Востока, где под его руководством 
Байкало-Аму.рская комплексная экспе-
диция в суровых таежных услзшижх вел* 
изучение местных природных ресурсов. 
Наряду о этой плодотворно* научноЯ 
деятельностью Владимир Леонтьевич ве-
тет большую общественную рабосгу. В. Л 
Комаров — член Всероссийски лго Цен 
тпальното Иснольятельното Комитета. На 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде 
Советов академик В. Л. Комаров — де-
легат С'езда — выступил о блестящей 
речью, в которой охарактеризовал отно-
шения ученых к великой .Сталинской 
Конституции и от !их имени взял обяза-
тельство способствовать еще большему 
расцвету оав err свой науки. 
Жена старшего лейтенанта 
От имени жен ко-
мандного м началь-
ствующего состава 
Сибирского военного 
округа передаю вам, 
участницам Всесо-
юзного совещания, 
наш горячий боль-
шевистский привет 
(Аплодисменты). 
Это совещан ие я в 
ляется особенным 
потому, что как раз 
в эти дни весь 
Советский Союз от 
края и до к.рая го-
рячо приветствует 
и глубоко изучает 
великую Сталинскую 
Конституцию. Мы 
с вами, товарищи, 
имеем такую Кон-
ституцию. какой ни-
когда не имел и не имеет ни одип из 
народов всего земного шара. 
Поэт Некрасов, этот гражданин-поэт, 
в своих произведениях не раз рисовал 
тяжелую долю женщины. 
К счастью, эта тяжкая доля женщи-
ны русской земли безвозвратно отошла 
в прошлое. Теперь, товарищи, наша жец 
щяна — жена героя, творящего чудеса, 
жена самого свободного человека в ми-
ре. Наша женщина — мать не сына ра-
ба, а мать самых счастливых детей во 
всем мире. Недаром наши дети поют: 
Вся страна ликует и смеется, 
И весельем все озарены, 
Потому, что радостно живется 
Детям замечательной страны. 
(Аплодисменты). 
Наша женщина — сагоая свободная в 
пире женщина, полноправный гражда-
нин. активный строитель социализма. 
Мы. же.ны командиров, особенно сча-
стливы и горды тем, что принимаем не-
посредственное участие в укреплении 
боевой мощи нашей родной Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии. (Шумные 
аплодисменты). 
Я. товарищи, являюсь представитель-
ницей полка, который крепко держит 
в своих руках .тиамя пролетариев Куз-
басса. Наш полк является передовым 
во всем Сибирском военном округе. 
(Аплодисменты). В этих успехах есть 
доля нашего женскою труда. Лозунг— 
каждая жена командира должна быть 
его верным помощником в бойцой и по-
литической подготовке — мы неуклон-
но претворяем в жизнь. Как в нашей 
части, так и во всех частях округа, 
жоащины принимают самое активное 
участие в создании культурного уюта 
в казармах, в ленуголках, в налажива-
нии и в улучшении общественного пи-
тания, в работе подсобною хозяйства 
и т. д. Принимая разностороннее уча-
стие в общественной жилни, наши 
женщины одновременно горячо взялись 
и за повышение своего собственного 
культурного к политического уровня, 
горячо взялись за личную учебу. И во 
всем этом сложном и большом деле мы 
теперь от кустарщины, от кружковщи-
ны переходим на систематическую уче-
i'y в школах по программам Наркомпро-
с а . N 
Наш Сибирский военный округ воз-
будил ходатайство о том, чтобы эти на-, 
, Сибирский военный округ 
ши школы были 
включены в сеть 
школ Наркомпеоса. 
Жены командиров 
территориальных ч* 
стей совершают лыж 
ные. конные и пе-
шие переходы по 
районам. налажи-
вают работу среди 
жен пепемепного со 
става, ош'анизуя их 
в п о л и т и ч е с к и е 
кружки, КРУЖКИ по 
повышению общей 
грамотности, стрел 
КОВОМУ делу, спор-
ту и т. д. И мы мо-
жем заявить, что 
и в этом деле у нас 
имеются результа-
ты и не плохие. 
Не могу не привести пример. Жена 
красноармейца-переменника тов. Ефре-
мова в Под'ячевоком районе принимала 
активное участие в стокилометровом 
лыжном переходе совместно со взводом, 
где находится ее муж. При стрельбе из 
боевой винтовки она дала 28 очков из 
30 возможных, заняв первое место во 
взводе. Этот факт говорит о том, что, 
кроме жен командного состава, мы име-
ем еще резерв из жен переменного со-
става, умеющих метко, по-ворошилов-
ски, стрелять. 
Теперь, товарищи, мне хочется отме-
тить один очень большой недостаток. У 
нас все еще много жен командиров не 
работает на производстве, хотя и име-
ют ту или иную квалификацию. Полу-
чается это потому, что нередко воин-
ские части в Сибири расположены в от-
далении от городов. Необходимо быст-
рее наладить транспорт между воен-
ными городками и городами Сибири. 
Мы чувствуем большую необходи-
мость в обмене опытом между округами. 
Теперь, товарищи, разрешите мне от 
жен-сибирячек передать нашему горячо 
любимому, дорогому товарищу Сталину 
горячее спасибо за нашу счастливую, 
радостную жизнь (бурные аплодисмен-
ты) и в знак благодарности передать 
портрет, сделанный коллективом жен-
щин штаба Сибво. (Под бурные апло-
дисменты жены командиров подносят 
портрет товарища Сталина). Этот порт 
рет сдолап коллективом в 60 человек. 
В этот портрет вложены все лучшие 
чувства, чувства благодарности Велико-
му вождю народов товарищу Сталину. 
(Бурные аплодисменты). 
В этом портрете, товарищи. 30 ты-
сяч маленьких цветочков. 
Нашему железному наркому товари-
щу Ворошилову преподносим портрет, • 
сделанный из таких же цветов, (бур-
ные аплодисменты). 
Да здравствует товарищ Ворошилов, 
ура! 
Да здравствует наш родной учитель 
н друг товарищ Сталин! (Бурные апло-
дисменты). 
Да здравствует наша партия Ленина-
Сталина! (Бурные аплодисменты). 
Да здравствует наш нарком товарищ 
Ворошилов! (Бурные аплодисменты). 
. Да здравствует паше Советское пра-
вительство! (Бурные аплодисменты). 
Вп&ред. к новый победам! (Бурные 
долго не смолкающие аплодисменты). 
И З ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ 
Пока переписываются 
прокуроры... 
Мария Феоктистова стала посеян-
ной посетительницей Ойротской обла-
стной прокуратуры. Она требует взыс-
кать с ео бывшего мужа Ф. И. Феок-
тистова алименты на воспитание сына. 
Требование законное. Однако оно до 
сих пор не удовлетворено. 
Почему? 
В Ойротской областной прокуратуре 
дают такое об'яснение: 
—• Ответчик сменил местожительст-
во. прокуратура принимает меры к ро-
зыску. 
Формально это т а г В действительно 
сти же Ф. И. Феоктистов вскоре после 
того, как народным судом было вы не 
сено решение о взыскании с него али-
ментов, «сменил местожительство», 
т. в1, попросту говоря, сбежал в Бийск, 
где и устроился на работу в рестора-
не. Но вместо того, чтобы взыскать с 
него алименты, помощник областного 
прокурора Меякушева продолжает «учи 
нять розыски». Она пишет бийскому 
прокурору: «По сведениям, имеющимся 
у меня, гражданин Феоктистов Ф. И. 
укрывается от уплаты алиментов и 
находится на работе в ресторане 
г. Бийска. Прошу проверить, не воз-
буждая подозрений ответчика, и сооб-
щить мне». 
Феоктистов и без любезного преду-
преждения прокуратуры «подозревает», 
что ему долго нельзя оставаться на од-
ном месте. Из Бийска он едет в сел» 
Ая, Алтайского района. Прокурор Мен-
кушева вновь просит, на сей раз про-
курора Алтайского района, «проверить, 
не возбуждая подозрений». 
Но пока прокуроры неслеша перепи-
сываются, Феоктистов уезжает в Но-
восибирск. А Мария Феоктистова тер-
пеливо ждет, когда же, наконец, про-
куратура заставит злостного алимент-
щика выполнить решение суда. Удиви-
тельную неповоротливость в защите за 
конных прав советских граждан стали 
проявлять работники Ойротской проку-
ратуры. 
Товарищ Сталин в своем историче-
ском докладе «0 проекте Конституции 
Союза ССР» указал на одпу из основ-
ных особенностей нашей Конституции: 
она «... не ограничивается фиксирова-
нием формальных прав граждан, а пе-
реносит центр тяжести на вопрос о 
гарантиях этих прав, на вопро» о 
средствах осуществления этих прав». 
Это указание товарища Сталина долж-
но быть основой всей нашей работы. 
Каждый советский работник обязан но 
формально, а по существу охрзйять 
незыблемость советского социалисти-
ческого закона. ^ 
ГРАХ0В, 
Старший народный судья. 
Ойрот-Тура. 
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Лыжницы Улан-Удэ на приеме 
в Новосибирском горкоме 
и горсовете 
вечером 24 декабря в честь отважных 
лыжниц, совершающих переход У дан-Удя 
— Москва, Новосибирск «Я горком ВКП(б) 
* горсовет устраняй прией. 
Председатель гор-совета т. Головачев в 
короткой вступительной реч.к передал 
лыжвшцам горячий привет от трудящих-
' ся Н >во1«6ярска, расстилал. с крким не-
ослабным «интересом следят сибиряки аа 
трудным переходом. 
Учаскницы перехода рассказали о це-
лях и задачах этого перехода, о те<х труд-
ностях, которые пришлось преодолеть в 
путл. 
— Я — дочь крестьянина Кабаисюмч) 
района, — оказала Со»я Тыхеева, сле-
сирь-стахановка паровозостроительного за-
вода. — Советская власть дала счастли-
вую жизнь моему народу, дала радость 
жизни МИР. Комсомол послал меля угать-
оя в ФУУ, я .получила квалификацию 
слесаря. Я участвовала в выпуске перво-
го паро®оза. 
Оилядов теадикой своего производства, 
я пол у 41 ила 'возможность перейти на Ста-
ханове, к.ие методы работы. Я работаю, 
учусь, занимаюсь фюзлулътурой. 
Чтобы получить право участия в этом 
переходе, я долго и упорно трен кропа-
лась на лыжах. Позади остался трудный 
•путь, впереди три с лишним тысяча ш-
ломегрон. Путь этлт МЫ пройдем в те 
сроки, какие 'наметили себе. 
Вера Любимомая коротко рассказала о 
подготовке к переходу: 
— Тренироваться мы начади с сентяб-
ря 1085 года, чтобы проверить себя, мы 
совершили опытны* стокилометровый пе-
реход — через Байкал. Это был чрезвы-
чайно трудный путь. Мы шли в пургу, 
по торосам, но ад один не сдал, ие от-
стал. Это вселило ® нас уверенность, что 
из предстоящего перехода мы выйдем с 
честью. 
Политрук лыжной команды Алексей 
Сазонов говорил о том замечательно теп-
лом, радушном приеме, кбторым встре-
чают лыжниц Бурягг-Млггодли на всем 
их пути. 
— Наш поход — яркая наглядная де-
моиеграция победы ленииско-сталяшской 
илциональной культуры^ — говорил он. 
— Наш поход, участичпчи его, — (вое это 
—свидетельство зждномючеокого и юуль 
т.урного роста возрожденной Бурят-Мон-
голин, страны некогда вымиравшей, на-
ходившейся под двойным гнетом. 
— Наши женщины, сведенные при да-
гноме на положение рабынь, темные, за-
битые,—идут сейчас в передовых шерен 
rax счастливых советских женщин. Пол-
ные сил 'Н здоровья, он* преодолевают ни 
лыжаи тысячекилометровый путь, чтобы 
иеродать великому этцу народов Сталину 
большое спасибо от народов Бурят'Мо;!-
гсдии ва счастливую жизнь. 
Председательствующий, желая даль-
нейшего счастливого пути отважным 
ты'жницпм, просит передать вождю тру-
дящихся мира, ген.иалшоыу Сталину 
привет от Т В У Д Я Ш И Х С Я Новосибирска. 
В ответ на это Лиза Константинова, 
поблагодарив за теплый прием, с уверен-
ностью заявляет: 
— Б точно нааяячеяшые орокя мы вой-
дем в Красную столицу и обязательно 
•шфиадим товарищу Сталину привет «г 
трудящихся Новосибирска. 
• 
Все участники лыжного перехода прош-
ли. в Новосибирске тщательный всесто-
ронний медицинский осмотр. По заклю-
чен»» врачей, состояние здоровья всех 
участников перехода хорошее и можно 
(м пропятствен.ио продолжать переход. 
1 вечером отважные лыжницы посети-
ли театр «Красный факел». Оли остались 
в восхищешин от пьесы М. Горького «На 
дне». * 
Отправление отважных лыжниц из Но-
восибирска будет заснято яа кинопленку 
Горняки Ленинска 
к столетнему 
юбилею Пушкина 
ЛЕНИНСК. (По телефону от наш. 
корр.). Библиотеки Ленинска готовятся 
к столетию со дня смерти великого 
п о т Александра Сергеевича Пушкина. 
Библиотека Дворца культуры за пос-
ледние полтора месяца прове/а пять 
лекций о творчестве Пушкина. П росл у 
шало их около 1500 человек. Во Двор-
це культуры были устроены три пуш-
кинских вечера, привлекшие большое 
количество участников. Пушкинский ве 
чер был проведен и на шахте »м. Ки-
рова. 
На квартирах стахановцев и ударни 
ков библиотека устраивала беседы о 
жизни и творчестве понта, чтение луч-
ших произведений Пушкина. 
Библиотека им. Бубнова также сер;, 
езно взялась за популяризацию произ-
ведений поята. 529 абонентов этой 
библиотеки, ранее не читавшие Пуш-
кина. с увлечением читают сейчас поэ-
мы, драматические произведения и про-
зу гениального поэта. 
Большое участие в подготовке к юби 
лею принимают учащиеся. Школы 
устраивают пушкинские вечера. 
Подготовка к гтолетпей годовщине 
вызвала огромный интерес к творче-
ству поэта среди трудящихся города я 
села. Трудно найти сейчас в городе че-
ловека, пе читавшего произведений 
Александра Сергеевича. Многие шахте 
ры не только читают, iro и пополняют 
свои домашние библиотечки Пушкин 
ской литературой. 
— Раньше я читал произведения 
Пушкина. К'торыо брал в библиотеке,— 
говорят т. Ивакин, рабочий шахты Жу 
ринка-3. — Сейчас купил полное соб-
1мние его сочинений. Раньше мы и не 
- н а м , былгли такой поэт Пушкин, не 
знали его замечательных произведо* 
iiiifi. Только великая Октябрьская рево-
люция, великая сталинская эпоха рас-
крыла трудящимся все сокровищницы 
мировой культуры. 
И. ЦЕЛЕБЕНКО. 
ТРУДЯЩИЕСЯ КРАЯ ПРИВЕТСТВУЮТ 
СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ 
СЧАСТЬЕ 
СОВЕТСКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ 
Послушать отчет делегата истори-
ческого С'езда Советов, знатного ста-
хановца Виктора Печень собралось око-
ло 500 шахтерок и жен шахтеров 
крупнейшей анжерской шахты им. Ки-
рова. Хотя в билетах было точно ука-
зано, что собрание будет женское, пре-
шли и мужчины. 
Счастливый избранник народа Вик-
тор Печень тепло и задушевно расска-
зывает о С'езде. о Сталине, о Консти-
туции, о Москве. 
Шахта им. Кирова имеет старейшие 
кадры горняков. На собрании много 
свидетельниц михельсоновской катор-
ги, белогвардейского произвола. Многие 
помнят расстрелы горняков, тяжелую 
казарменную жизнь. 
Сегодня на собрании, торжествен-
ном и праздничном, женщины говорили, 
точно перелистывали черные странн-
цы прошлого. Но радостно звучал их 
голос, когда речь шла о цветущей, 
радостной жизни в социалистической 
стране. 
Жена старейшего шахтера тов. Ши-
кова говорила: « 
— Дорогие мои женщины! Вот при-
шли мы в Дом культуры, как самые 
лучшие гости. Здесь мы — хозяева. Я 
помню михельсоновские казармы, нары 
от утла до угла, стол общий, и ждешь 
очереди, чтобы твоя семья пообедала. 
Пришлось мне в детстве всего 10 дней 
в школу походить. Теперь только на-
чала учиться. И вас призываю учить-
ся. 
Жена горняка тов. Дуплекова нача-
ла свое выступление словами: 
— Мы такую Конституцию теперь 
имеем, о которой мечтать только мож-
но. 
Дуплекова не могла сдержать слез. 
Хорошие это слезы. От радости. Чьи-то 
заботливые руки подают Дуплековой 
воду. > 
Она говорит о завоеванном и запи-
санном в Конституции и призывает 
женщин к бдительности: «Не 8абыватъ 
ни на час кемеровски уроков». 
Старый горняк Шевкунов все слу-
шал и поддакивал. Выступить ему хо-
чется, да стесняется: собрание ведь 
женское. Но женщины угадали его же-
лание я вызвали его на трибуну. 
— Раньше, — говорит Шевюунов,— 
только в сказках говорилось: «Растет 
не по дням, а по часам». Сталинская 
Конституция говорит, что эти слова у 
нас стали былью. Весной было ровное 
место, а осенью стоит дворец для на-
ших детей. Девять детей у меня. 
Шесть в высших школах учатся. 
Нынче двух в армию отправил. Доб-
рые защитники будут. Вырастил ор-
лов, пускай защищают от лиходеев 
страну Советскую. Сталинскую Консги 
туцию. 
С большим вниманием слушали уча-
стницы собрания рассказ тов. Алябье-
вой, свидетельницы кровавых расправ 
белогвардейцев с мирными жителями. 
Двенадцать дней трупы ЛУЧШИХ парти-
зан. замученных белыми собаками, ви-
сели на телеграфных столбах. 
Необычайное было собрание. Не за-
помнят женщины к о п а до этого они 
говорили с таким под'емом. 
Одна из участниц сказала: Пошлем 
паше женское спасибо любимому 
Сталину за нашу золотую жизнь, за 
Конституцию, за наши права! 
В бурных, восторженных аплодис-
ментах выражают горнячки свою бла-
годарность творцу новой Конституции, 
Великому Сталину. 
С. КРЮЧКОВА. 
Десятки лучших молодых рабочих и работниц пришли обучаться петому яеяу 
а новосибирский аэроклуб. На онимие: ст. инструктор аэроклуба (четвертый 
слева) т. Кузьмин знакомит курсантов нового нвбооа С устройством авиационно-
го мотора. Фото Г. АКМОЛИНСКОГО. 
Воронцовцы изучают 
доклад великого вождя 
Комсомольская организация вагонно-
го участка станции Новосибирск глубо-
ко изучает замечательный доклад това-
рища Сталина о проекте новой Консти-
туции 0CCP и материалы историческо-
го С'езда Советов. 
Каждая фраза родного Сталина, рож-
дая в сердцах молодежи новые мысли, 
чувства гордости и радости за свою ро-
дину, вызывает сыновнюю благодар-
ность отцу народов любимому Иосифу 
Виссарионовичу за закрепленную в но-
вой Конституции СССР счастливую и 
радостную юность нашей молодежи. 
Политические школы и кружки, 
обычное посещение которых не превы-
шало 70 проц., с начала изучения ма-
териалов С'езда посещаются полностью. 
Занятия политшкол и кружков про-
ходят живо. Комсомольцев интересует 
множество вопросов. Так, например, 
тт. Новоселов и Черемисин просят ука-
зать дополнительную литературу, чтобы 
прочесть более подробно о классах, о 
ленипско-сталннской национальной по-
литике. Кружковцы Ивулян, Аксенов и 
другие тщательно изучают географиче-
скую карту. 
Характерны высказывания молодежи. 
Комсомолец-стахановец Костя Солдатов 
рассказывает: «Пропагандист говорил 
нам о существовавших прежде биржах 
труда, которые направляли безработных 
на работу. О том же говорил мне отец. 
Ему не раз приходилось быть безработ-
ным и пользоваться услугами биржи 
труда. Наша теперешняя молодежь это-
го пе знает. Я не могу представить, 
как это не найти работы». 
Многие кружковцы, ровесники Ок-
тября. требуют детального ознакомле-
ния с положением нашей страны в 
1924 году. 
Пропагандиста идут навстречу воз-
несшим запросам молодежи. Рекомен-
дуют дополните,иную литературу, 
раз'ястяют непонятные вопросы и 
добиваются полного удовлетворения 
слушателей. 
С каждым днем нашей пропаганди-
стской работы, по мере все большего ус 
воения доклада товарища Сталина, ра-
стет и ширится новый производствен-
ный под'ем среди комсомольцев и моло-
дежи. 
По инициативе комсомольца-ордено-
носца. мастера автоконтрольного цеха 
оости Воронцова, начато социалистиче-
ское соревнование между ваянными 
участками станции Новосибирск и 
Яйхе. 
Лучший ученик Воронцова — Анато-
лий Барышников вместо 11 приборов 
Приближается юбилей величайшего русского поэте А. С. Пушнина, в эти дшь, 
как «иногда его бессмертные проиаведония читают миллионы трудящихся Со-
ветского Союза. На озимке: студентки 5-го курса Томского медицинского инсти-
тута тт. Дербеденева, Борисова и студент гволопо-геоорафичеокого факультета 
т. Борисов выходят из читального зала Томского государственного университет» 
с произведениями А. С. Пушкина. Фото Ы. МЕЛИХОВА. 
системы Матросова ремонтирует 29 
штук, выполняя стахановскую норму на 
295 процентов. 
Кузнец-комсомолец Костя Солдатов 
вместо 140 проц. нормы дает теперь не 
меньше 170 процентов. 
В нашей организации комсомолец 
Васютин был самым плохим, и к про-
изводственной, и к комсомольской рабо-
те он относился одинаково плохо. Мы 
исчерпали все меры его воспитания. 
Встал вопрос об исключении из комсо-
мола, но н это не помогло. 
Теперь Васютина не узнать. В по-
литшколе он самый аккуратный и ак-
тивный слушатель. В цехе он стал ра-
ботать по-стахановски. Мастер, требо-
вавший его увольнения говорит, что 
Васютина кто-то подменил. Это совсем 
другой парень. 
Предложение менжинцев о подготов-
ке -150 тысяч летчиков с большим 
под'емом встречено нашей молодежью. 
Мы уже готовим 6 летчиков. Ежеднев-
но поступают в комсомольский комитет 
заявления о посылке на курсы летчи-
ков. 
Окрыленная гением любимого 
Сталина, вооружившись нвНой Сталин-
ской Конституцией, молодежь начинает 
оолее сознательно относиться к своим 
производственным обязанностям. Рож-
даются новые рационализаторские пред-
ложения, повышающие производитель-
ность труда 
Павел МОРОЗОВ. 
Секретарь комитета ВЛ СМ вагон-
Памяти писателя-орденоносца 
Н. А. Островского 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ 
Среди лучших произведений совет-
ской литературы роман Николая Остров 
« о г о «Как завалялась сталь» являет-
ся паиболее популярной и любимой мае 
сами книгой. Роман Николая Островско-
го рассказывает о жизни его автора. 
Эта героическая жизнь рабочего под-
ростка, потом комсомольца и настояще-
го большевика стала сейчас достоя-
нием всего советского народа. Про-
читав ее. мастера социалистического 
труда думают о том, как добиться но-
вых производственных побед. Книга 
Островского вдохновляет массы на 
борьбу. 
Николай Островский начал писать 
тогда, когда тяжелая болезнь погрузи-
ла его в мрак и неподвижность. И, 
несмотря на это он продолжал кипу-
чую творческую жизнь. Рассказать о 
своей жизни другим, выразить свою 
большевистскую волю в художествен 
пых образах, чтобы она, повторенная 
множество раз. помогала жить и 
строить жизнь советской молодежи — 
вот задача, которую он себе поставил. 
Ничто не могло сломить волю больше-
вика Николая Островского. Его воля 
преодолела все препятствия. 
Жизнь Николая Островского — при-
мер мужества и в то же время посто-
янный укор для многих наших писате-
лей, которые умеют хныкать, но не 
умеют работать, которые чаще обижа-
ются на трудности, чем преодолевают 
их. 
В. ИТИН. 
ЛЮБИМЫЙ ДРУГ 
Печальная весть о смерти любимого пи-
сателя глубоко лпочалила весь коллектив 
10 школы Кагановичсямго района. Учени-
ки 10 класса собрались на траурный ми-
тинг. Своя чувства, мысли, вызванные 
смертью иис&тедяКфдеяоиосца, ре5ята 
выразили в коротеньком письме в редак-
цию. 
«Для вас было большим ударом яа-
всстав о смерти писателя Островское). 
Ето смерть — тяжелая утрата. «Как 
закалялась сталь» — одна зга любимых 
НАШИХ книг. С нетерпением мы ждалл 
выхода второй его явили — «Рожден-
ные бурей». Смерть сразила друга и 
нмг&теяя. умевшего ярко а полно вы-
ражать наши чувства, нашу любовь 
тс прекрасной родия*. Жизнь писателя 
Остр-юрюого служит дня нас примером. 
В борьбе с фашизмом, в борьбе за ни-
ше счастливое настоящее и еще более 
счастливое будущее мы будем пик же 
СТОЙВИ, кал Павел Корчагин. 
Ученики 10 класса — ГУСЕВА, 
ТКАЧЕВА, ЯЗЫКОВА, КАЛАШ-
НИКОВ, ПУЧКОВ, ТУКАТ, АН-
ДРЕЕВА и другие». 
Ушел из жизни 
пламенный боец 
Несколько даей яалад строительные 
рабочие нашего завода тиитросшги' устраи-
вать в обеденные перерывы коллектив-
ное чтение романа ОстрюBCKOTJ «Как за-
калялась сталь». Но ромаш увлек слуша-
телей, и они оставались на чао—два пос-
ле работы, чтобы п-родолжать чтение. 
Весть о смерти гкиоателя-большевики 
приапла « а аааод в ту минуту. когда мы 
залам\ивали чтение р>мана. Эта весть 
глубоко опечалила весь коллектив наше-
го завода. 
Умер Островский, пламенный револю-
ционер. одна из лучтшп еынов нашей 
родины. Читая его произведение, я вновь 
переживал недавнее нрашлов, клгда ты-
сячи, миллионы Павлов Корчагиных сра-
жались с винтовкой в руках аа освобож-
дение нашей роданы. 
Сила романа — в его правдиюсти и 
жиатенности. Поэтому^т> книга Остров 
СКОРО стала такой любяшой среди мил-
лионов читателей нашей страны, пщто-
му-то трудно встретить на нашем завод», 
человека, не читавшего «Как улкалял&сь 
сталь». 
Н. И. КРЮЧКОВ. 
Секретарь партийного 
комитата Сибмашстроя. 
ПЕВЕЦ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ 
ьодьно отозвалась 'В сердце весть о 
"•ибели писателя-орденоносца Н . А. 
Островского. В день, когда радио разнес-
ло 'По всей стране это печальное иавг 
стие, в нашей библиотеке не умолкали 
раяговоры о писателе, о его творчестве я 
героической жизни. 
Небольшая выставка, поевяпннпая 
творчеству и жизни Н. А. Островского, 
устроенная нами в чнтал1«ном зале биб-
лиотеки привлекает к себе массу чи-
тателей. Все выставленные материала 
прочитываются от страдой до строки, и 
здесь же а вале, у выставки выражают 
читатели свое горе m поводу смерти это-
го большого человека, большого писателя. 
Как лю5ят ето ия.шк чштатели! Из 222 
ямемшляров к пит «Как закалялась сталь» 
ного участка станции Новосибирск. изг одна некогда не стоит на полке. Все 
они .на руках и >чередь иа вш те умень 
шается. 
Мы несколько раз ттгюводилн литера-
турные вечера, читательские конферен-
ции, посвященные обсуждению романа 
Островского. - Они лсизменио привлекали 
бзльшое число абонентов нашей библии-
тезд и тпроходили нередкость оживленно. 
У воех узнйющнх о омепЬт писателя 
вырывается одно во оклада нпге: «Не модет 
быть!». Казалось, we знали о тяжелом 
недуге, постигшем писателя, нJ В этом 
пламенном большевике было столько во-
ли к лшттги. любе»! к ней, что рождалась 
уверенность: on будет долго жить я соз-
даст еще много прекрасные книг о вели-
ких днях гпаждансктй войны. 
Е. Д. ЧАРНЕЦКАЯ. 
Зав. новосибирской центральной 
библиотекой. 
Закончить ликвидацию неграмотности 
26 декаГфя 1919 года рукой В. И. 
Ленина был подписан «Декрет о лик-
видации неграмотности среди населе-
ния РСФСР». Он начинался так: «В 
целях предоставления всему населе-
нию республики возможности сознатель 
ного участия в политической жизни 
страны. Совет Народных Комиссаров 
постановил: 1) все население респуб-
лики в возрасте от 8 до 50 лет, не уме 
ющее читать или писать, обязано обу-
читься грамоте на родном или русском 
языке — по желанию...» 
За эти 17 лет во всей стране одер-
жаны грандиозные победы. Обучено 
свыше 40 миллионов человек гра-
мота. Только в одной Западной Си-
оирн 2 миллиона человек обучены за 
годы первой и второй пятилеток. 
Наступающие 1931 год является го-
(ом завершения ликвидации неграмот-
юстн. Практически это значит, что 
шграмотные, особенно в сельских рай-
•нах, должны научиться грамоте до на 
'ту.пленпя полевых работ. 
В крае сейчас изо дня в день растет 
шнчество обучающихся. Но во многих 
районах рост этот слишком медленен, 
особенно в Кожевниковском, Марушин-
оком, Топчихинском, Черепановском. 
Советская общественность вправе спро 
сить заведующих отделами народного 
образования и руководителей этих рай 
онов: хотите вы. дорогие товарищи, 
покончить с остатками неграмотности 
з течение этой зимы, или не хотите? 
Ибо если сейчас в ваших районах обу 
.•ается 60 или 70 процентов неграмот-
'ых, то разве это не провал? 
Зав. Рубцовским районо т. Самойлов 
в июле говорил, что у него «нет тетра-
(ей». В октябре ему «мешала» уборка 
•веклы. А сейчас, он, кажется, и вовсе 
умыл руки. В районе же учится мень-
ше половины неграмотных. Зав. Чере-
пановским районо т. Сай летом заявил, 
что летнее обучение — «выдумки» 
Крайоно, ан-же, Сай будет работать 
без «выдумок». Район и ныне на одном 
из последних мест в крае. 
Полгода назад, на с'езде учиелей-
' ударников, тоз. Эйхе жестоко бичевал 
отделы народною образования за ис-
ключительную размагниченность и не-
поворотливость, проявленную при вы-
полнении директивы ЦК и ГНК о лик-
видации неграмотности. С этой размаг 
ниченностью и неловорот.чивостью и 
сейчас ее далеко не покончено. 
Там. где политическое значение лик-
видации остатков неграмотности поня-
то, дело быстро идет вперед. 
Хабаровский район был недавно од-
ним из самых отстающих, а сейчас в 
нем обучаются почти все неграмот-
ные. Это заслуга прежде всего райко-
ма партии и его секретаря тов. Авде-
ева. 
I I не однп только Хабаровский район. 
Е ю уже обогнал Карасукский район. 
Ряд районов быстро наверстывает упу-
щенное: Усть-Таркский, Колыванский 
и др. Выявляется много работников, 
серьезно взявшихся за ликвидацию ос-
татков неграмотности, помогающих ор-
ганизовать обучение, ведущих занятия 
любовно и хорошо, по-боевому выпол-
няющих задание партии и правитель-
ства. 
Можно назвать таких людей, как, на 
пример, культармейцы-колхозники Ка-
расувского района тт. ПТингерей Иван 
Гаврилович, Барсукова Федосия Федо-
ровпа, которые очень хорошо обучают 
неграмотных; председатели сельсоветов 
и секций по ликвидации неграмотно-
сти С у ккарбе ковск w o — т . Вайгунчуков, 
Ленокуровского—т. Савенко Надежда 
Ивановна (Карасукский район) или, 
например, председатель Ново-Алексан-
дровскою сельсовета, Усть-Таркского 
района т. Кузьмин, которые проявля-
ют исключительную заботу о том, что-
бы школы работали в нормальных уело 
виях. В Карасукском районе пионерка 
Катя Назарелко, отличница учебы пя-
того класса, прекрасно обучает четы-
рех неграмотных колхозников и успе-
вает еще читать им художественную 
литературу. Учителя • директора шко-
лы тт. Филиппов Иван Гаврилович, Гор-
бунов Владимир Иванович (Карасук) 
Цевелева Екатерина Дмитриевна. Моз-
жерин Григорий Иванович (Усть-Тарк-
ский район). Сипаев Богдан, Черемных 
If. И. (Барнаул) и другие .не только са-
ми обучают неграмотных, но еще и 
оказывают повседневную педагогичес-
кую помощь культармейцам и молодым 
учителям. 
Все дело в качестве обучения. План 
1936 года выполнялся плохо, потому 
что качеству обучения отдел-ы народ-
ного образования уделяли очень мало 
внимания. Именно поэтому немало лю-
дей учатся мхами, а грамоте все еще 
не выучились. 
Постановлением бюро Крайкома пар-
тии от 5 декабря Киселевскому и Бе-
лог лазовскому бюро горкомов об'явлеп 
выговор за плохую работу по ликвидации 
неграм1птности. Это суровое предупреж-
дение должно быть воспринято, прежде 
всего, отделами народного образо 
ванкя. Партии и правительство не 
потерпят никакой медлительности 
в этой боевой работе. Отделы нароя-
ного образования и все их работники 
должны ус.воить, что необходимо ис-
коренить, как можно скорее валовой 
подход к HeipaMOTHHM, ибо валовой 
ОГУЛЬНЫЙ подход к комплектованию 
школ приводит к тому, что «во мно-
гих школах имеются отдельные груп-
пы обучающихся, которые могут за-
кончить обучение в более сокращенные 
сроки в об'еме программу, выпуск ко 
торых поэтому искусственно задержи-
вается». 
Внимательный подход учителя к каж-
дому неграмотному и повседневная по-
мощь Районо каждому культармейну 
преподавателю — вот от чего зависит 
сейчас у п е х дела. Для того же, чтобы 
этого добиться, необходимо искоренить 
из работы отделов народного образова-
ния бюрократизацию и кампанейщину, 
от которых нас крепко предостерег 
июньский пленум Крайкома. 
я. БЕНЦМАН. 
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Выступление французского правительства 
против германской интервенции в Испании 
Франко-британский демарш в Берлине 
ЛОНДОН, 24 д<жайря. (ТАОС). 
Газеты публикуют на ввдном месте 
Сообщение о том, что германскому! послу 
% Париже передано предостережение 
фраящупского правительства по поводу 
Посылки гермянсоаих войск яа помощь но 
панским мятежникам, f b словам «Тайме*, 
францучокое правительство згавееттшло на 
»той неделе правительство Англии, что 
рели не будут выработаны действеяиые 
гарантии невмешательства других стран 
в испанские дела, и если соответствую-
щие меры яе будут проведены лонйон-
с.пнм комитетом, Франция будет вынуж-
дена пересмотреть свою позицию в испан-
ском вопросе. Как укавьевает «Морнинг 
пост», 
«французское правительство считает, 
что дольше невозможно терпеть дей-
ствия Германии • Испеки*. Если Гер-
мания на сделает соответствующих вы-
водов, то тогда Франция возможно бу-
дет вынуждена предпринять шаги, ко-
торые убедят Германию, что Франция 
способна на решительные действия». 
Как передает «Дейли телетраф», вско-
ре в Берлине будет предпринят совмест-
ный франке'британский демарш (дипло-
матическое выступление) по поводу гер-
манского вмешательства в испанские 
дела. 
Агентство Рейтер -сегодня .передавало 
слухи, что талой демарш улье был пред-
принят, хотя в германских официальных 
кругах это отрицают. «Ныос тронится» 
подчеркивает, что нужно положить конец 
германской arpecasi.it в Издании, потому 
что если она допустима против испан-
ского правительства, то она может быть 
допустима, та'кже и против Англии, Фран-
ции и других демократически! стран. 
Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Е В О Й С К А П Р О Д В И Н У Л И С Ь 
НА 5 К И Л О М Е Т Р О В К З А П А Д У О Т М А Д Р И Д А 
Народная армия у ворот Толедо 
И А Ш Ж , 24 декабря. (ТАОС). 
В официальном сообщении о положении 
иа центральном фронте, опубликованном 
вчера ,в Мадрице, говорится, что происхо-
дила артиллерийская перестрелка в рай-
оне Сомосиерры и Тарасе на. На участке 
Гвадалахары сипнем правительственных 
батарей разрушены укрепленные позиция 
мятежников. На стороне правительствен-
ных войск потерь нет. 
Артиллерия мятежников вновь бомбар-
дировала Мадрид. Ущерб от этой бомбар 
дировки незначителен. Правительствен-
пые батареи непрерывно обстреливали no-
лщ ипг противника. 
На участкл-х фронта к западу и северо-
западу от Мадрида авиация мятежник-'.!! 
бомбардировала распо ложе мне ттравлтель-
ственны/х иой-ск у Роман.ильоса, Махада-
онда 'И Лас Росас. Дружинин«« мужест-
венно перенесли бом5ардировасу. Жертв 
•ет. 
В районе Боаднлья дель Монте пра-
вительственные войска продвинулись на 
5 километров вперед, не встречая сопро-
тивления мятежников. На завоеванной 
территории республиканцы обнаружил!' 
большое числю убюгьп ,и раненых, эна-
чительные эашасы снаряжения, мортир, 
пулеметов и винтовок. Среди убитых — 
,фицеры мароюкансюих частей. Полагают, 
что на этом участке произошло столкно-
вение между различными группами мя-
тежников. 
Правительствеиные войска ускоренны-
ми томтн'ми/ укрепляют занятые ими 
осиицин. 
Агентство Га вас сообщает из Овиедо. 
что я-з главных зданий города в руках мя 
тежннков осталась лишь электрическая 
подстанция. 
БАРСЕЛОНА, 24 декабря. (ТАСС). 
По сообщению ленати, яа мадридском 
фронте происходили бои в районе Усэр.ц 
на территории, прилетающей к Вилъя-
норде и Карабанчель. В Университетском 
гороаке и Каса дель К им но продолжалась 
перестрелка. Республиканцами взято в 
плен много марокканцев. Шесть трехмо-
торных самолетов мятежников пытались 
бомбардировать позиции республиканцев 
в .районе Посувл-о де Аларкон, однако, 
правительственные истребители аастави-
Л'и их удалитм'я. 
Печать сообщает об успехах в органи-
зации каталонской регулярной армии. 
Окончившие народные военные школы 
уже получили назначения в пеосоту, ар-
тиллерию и военно-инженерные части. На 
полях за городом каждое утро -собирается 
много молодежи, получающей военную 
падготорку. Молодежь, а также лица 
разных профессий участвуют в укрепле-
нии Каталонского побережья. Женщины 
ие только шьют одежду и изготовляют 
обувь для армии, но и обучаются в спе-
циальных школах, чтобы в случае, необ-
ходимости заменить мужчин в различных 
областях. 
'ПАРИЖ. 24 декабря. (ТАСС). 
Председатель комитета обороны Мад-
рида генерал Миаха заявил в беседе с 
корреспондентом агентства Га.вас, что со 
времени последней -сессии Совета Лиги 
наций, по его .расчетам, в Испании выса-
дилось 20 тысяч германских солдат. Он-и 
распределены по различным фронтам 
гражданской войны, при чем на мадрид-
ском фронте число их достигает, потаили-
мему, шести тысяч человек. 
ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАОС). 
Сообщая о затишье на мадридском 
фронте, печать указывает, что республи-
канцы пользуются затишьем для укреп 
леимя позиций. 
' За последние дня правительственные 
войска в районе ТЧнледо продвинулись в 
различных пунктах. Республиканцы на-
ходятся ла расстояния примерно трех 
километров от Толедо. На фронте в рай-
он расположения республиканцев вое 
вдемя являются крестьяне, бежавшие яа 
местностей, занятых мятежниками. Они 
рассказывают, что на территория, заня-
той мятежниками, дает себя чувствовать 
голод. 
По сообщению печати, 23 декабря в 
Лиссабон (Португалия) прибыли 10 круп-
ных трехмоторных -военных самолетов 
германского производства. Прибытие этой 
'Партии самолетов, я'кобы. является пер-
вым шагом в осуществления программы 
вооружений Португалии. Самолеты эти— 
новейтшюх образцов «Юнкерсы». Каждый 
вооружен тремя пулеметами, вмещает 40 
человек, может поднйть груз бомб в 2 
тонны. Дальность действия самолетов 
1.200 километров. 
К О Н Ф Л И К Т В К И Т А Е 
и Ассоциация национального спасенияи осуждает 
выступление Чжан Сюэ-ляна 
ШАНХАЙ, 23 декабря. (ТАОС). 
Антияпонская «Китайская ассоциация 
нацитаннльного спасения» на-днях опубли-
ковала заявление по поводу выступления 
Чжан Сюэ-ляна. Выражая сожаление, что 
Чжащ Сюэ-лян встал на путь захвата Чан 
Кай-ши я виднейших государственных 
чиновников и генералов, ассоциация за-
являет: 
«Мы против тогОк чтобы Чжан Сюо-лян 
и его сторонники, пользуясь лозунгами 
сопротивления Японии, начали бы воен-
ные операции. Весь народ, все партии 
должны настаивать, чтобы центральное 
правительство об'едииило всех, заняло 
твердую по-.ицию, разрешило свободу ор-
ганизации масс, расширило бы фронт во-
енного сопротивления врагу. В такой мо-
мент не может быть разговора об оппози-
ции центральному правительству. Если 
центральное 'правительство далее будет 
следовать заветам Оун Ят-сена и дей-
ствительно намерено доказать, что оно 
желает с (охранить свои территории, оно 
должно' стать яа путь сопрШ«®Я6ШЯ 
Япония. Оно должно прекратить всякую 
виутренлюю борьбу, поддержать движе 
вне за спасение страны, предоставить на-
роду свободу слова, организации». 
А сс MI нация указывает на опасность 
того, что в случае (возникновения и 
Шэньс.я войны между правительствен-
ными войсками и войсками Чжан Сюз-
анна, японцы развернут широкое воен-
ное вторжение в Китай. «Мы требуем, — 
говорится в заявлении, — чтобы власти 
уважат,и мнение народа, мирно разреши-
ли бы конфликт в Шэньси. Вместе с 
этим мы требуем, чтобы Чжан Сюэ-ля): 
немедленно освободил Чан Кай-ши и 
вместе с центральным правительством 
приступил к разработке плана действи-
тельной борьбы против Японии. Об'едн-
ним все силы для сопротивления япон-
скому империализму!». 
К советско-японским 
рыболовным переговорам 
По полученным ТАСС из осведомлен 
ных источнинов сведениям, между На-
родным комиссариатом иностранных дел 
я японским посольством в Москве согла-
сована редакция временного рыболовного 
еасдашежия, устанавливающего времен-
ный режим рыболовства в 1937 году. 
П о д п и с а н и е э т о г о с о г л а ш е н и я о ж и д а е т -
ся в б л ж ж а й ш и е д н и . 
ПОДГОТОВКА АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 
ЛОНДОН, 21 декабря^ (Собственный кор 
респондент «Правды»), 
Сегодня об'явлено о том, что антлий-
ское и Французское правительства ^ ' ч и -
ли прообр^юн-агь -iBOni посольства в Ад-
дис-Абебе ,в генеральные консульства. 
Этот шаг рассматривается в качестве 
подготовительной меры к эа.ключенню ант 
лотитальянежого соглашения. Хотя в сог-
лашения непосредственно и не предпо-
лагается упоминать Абиссинию, тем не 
менее оно, по существу, будет равносиль-
но признанию де-факто положения ве-
щей, существующего в Абиссинии. 
ПРОДЛЕН ДОГОВОР 0 ТОРГОВОМ 
ПЛАТЕЖНОМ СБОРЕ МЕЖДУ СССР 
И ГЕРМАНИЕЙ 
БЕРЛИН, 24 декабря. (ТАОС). 
Сегодня между торгпредом СССР в 
Германии т. Канделаш и германским ми-
нистром народного хозяйства Шахтом 
подписан протокол о продлении на 1937 
год ныне действующего соглашения о 
торговом платежном обороте между СССР 
ц Германией. 
Враги мира за работой 
Японская делегация в Италии 
РИМ, 23 декабря. {ТАСС). 
По сообщен™ итальянской печати, 
уже несколько дней в Италии находится 
японская во зная делегация. Делегация 
побыяала в Генуе и Болонье и сейчас 
находится в Падуе, где присутствовала 
на упражнениях итальянских танковых 
частей. Делегация посетила ряд итальян-
ских военных частей, военных учреждений. 
Практические занятия в Томском мединституте. Студенты 3-го курса гг. Соловь 
ев а, Назарова, Смопкова, Дорфмэн, Лавров и Загорай их под руководством до-
цента <кэфедры патологической анатомии т. Напзрокого работают с микроокопом. 
Фото МЕЛИХОВА. 
Накануне переписи 
населения 
МАМШТОВО, 24. (Наш корр.). В рай-
исполкоме и в редаясции (районной газеты 
никак не хотят признать предстоящую 
переиись -населения делом, ааслуживаю-
щ им сколько-нибудь серьезного внима-
ния. 5 декабря в районе было намечено 
провести инструктаж всех участковые 
.уполномоченных, ян помощников и счет-
чиков. Все были заблаговременно опове-
щены о совещании. Но председатель рай-
исполкома тов. Тупииякин сорвал тснетруп 
таж. Он. невзирая да на какие протесты, 
отправил в командировку людей, выде-
ленных для работы на переписи. В че-
тырех сельсоветах из-*за этото счетчики и 
контролеры до сих пор ие подготовлены 
и переписи. 
Ничуть не лучше относился к переписи 
я редакция районной газеты «За коллек-
тивизацию», Редактор тов. Он-оно® не хо-
чет печатать материалы о передней на-
селения. 
ПРОКОПЬЕВСК, 24. (Наш корр.). Закон 
чена подготовка к переписи. Всесторонне 
проверены и утверждены горкомов* пар-
тии и горсоветом 1.146 счетчиков и 165 
инструкторов. Все они получили поцроб 
вый инструктаж. Кроме того подготовле-
но 200 человек для резерва. 
Широкая массовая разделительная ра-
бота о значении переписи проведена сре-
ди населения. 
24 ноября секретарь горкома партии 
т. Курганов лично провел совещание со 
всеми агитаторами района, "Выделенными 
для популяризации переписи. Прсшшьеь-
цы вызвали на соревнование по перепи-
си Кемерово и Сталин ок. 
М Е Ж К Р А Е В О Е 
С О В Е Щ А Н И Е 
П О С А Д О В О Д С Т В У 
28 декабря в Новосибирске созывается 
межкраевое совещание по садоводству ,Б 
северных районах Союза. На совещание 
приглашены делегаты различных краев, 
областей и республик: ' Бурят-Монто.тии, 
Еврейской автономной области, Казах-
ской ССР, Ойротин и Хажасснпт, Челя-
бинской и Омской областей, ДВК, Восточ 
по-Оибирского, Красноярского и Северно-
го крае» и др. 
Совещание обсудят вопросы продолже-
ния плодово-ягодных культур в северные 
районы, а также вопросы агротехники, 
селекции и .применения в садовод-стве 
мичуринских методов. 
В работах совещания примут участие 
народный комиссар земледелия РСФОР 
тов. Лисицын, ето заместитель тов. 
верени.нов. ли,ректор Мичуринского знсти-
тута тов. Олинцов, доценты этого институ-
та и всесоюзного института растениевод-
ства, 'колхоэяикш-опытикки и др. 
(Запсибтасс). 
Следы метеорита 
Краевое гидрометеорологическое управление 
недавно получило письмо от з а в е д у ю щ е г о 
Волчнхннсхой метеорологической станцией т. 
Мнклина с описанием необычайного оптичес -
кого явления, наблюдавшегося 24 ноябр'я, 
примерно аа час д о а а х о д » солнца. 
«.. .На безоблачном небе внезапно появилась 
блестящая полоса яркобелого цвета, приняв-
шая форму в ы т я н у т о г о круга (аллипса). В ы -
соту образования «той светлой п о л о с ы опре-
делить б ы л о о ч е н ь трудно» . 
Сообщение такого же содержания получено 
HI колхоза им. Чапаева (пос. Благодатный, 
Ключевского района) от колхоаников Мищу-
кова Н. Н. и Гетманова П. С. 
Как видно из писем, явление наблюдалось 
одновременно на б о л ь ш о м пространстве. Ра-
ботники гидримотуправления иа основании 
а ю г » делают заключение о полете метеори-
та д о с т а т о ч н о к р у п н ы х размеров. 
Наблюдать смещение метеоритных следов 
ПС небу у д а в а л о с ь очень редко. Д о сих пор 
в разных местах земного шара сделано ш и н 
немногим более десятка таких наблюдений. А 
между тем. они имеют очень б о л ь ш у ю цен-
и к т ь для изучения строения стратосферы и 
п е з д у ш н ы х течений в ней. Есть предположе-
ние, что метеорит, пролетевший над ю ж н ы м и 
районами Западно-Сибирского края и не ус-
певший п о л н о с т ь ю сгореть в земной атмосфе-
ре. упал на землю где -нибудь на северо -вос -
токе Казахской республики. 
Гндроыступравление ждет п о д р о б н ы х с о о б -
щений от всех, кто наблюдал « светлую поло-
с у » па небе 24 ноября. 
ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 
АРТЕЛИ „ДЕТСКИЙ МИР" 
Кустарная артель «Детский мир» изго-
товила и сдала для 'продажи в магазиаы 
Но®с**бтор;га на 15 тыс. рублей елочных 
украшений. Изделия артели в магазинах 
раскупаются так же охотно, как и при-
возная игрушка. 
Артель начинала работу с небольшо-
го ассортимента ватной игрушки: дед мо-
роз, балерина, пьеро, пушинки-снежин-
ки. но затем производство расширила. 
Сейчас она вырабатывает до 17 названий 
елочных украшений. 
Неплохо делает артель украшения ие 
намье-мише. В последние дни артель за-
нялась изготовлением красивых бонбонь-
ерок из золотой и серебряной бумаги. 
М Е Т Е Л И 
С 21 декабря по всему краю разразились 
метели, с о п р о в о ж д а ю щ и е с я ш т о р м о в ы м и ветра-
ми. временами д о х о д я щ и м и до 12 баллов (25 
метров в секунду) . 
Метели в ы з в а н ы вторжением теплого воз-
духа о Баренцопа моря. Температура во время 
метелей п о в ы с и л а с ь с минус 25 градусов д о 
мннус 5. 
Вчера в Омской области метели начали ос -
лабевать. 
О У д 
Расхитители социалистической 
с о б ш е ш ш с ж 
Нот ужо несколько дней краевой с у я код 
'председательством тон. Ш е л с с т о в а слушает 
дело б ы в ш и х работников Новосибирского 
пункта Заготзерна. >1а ' скамье п о д с у д и м ы х 12 
человек. Эта группа прагов народа, поль-
з у я с ь притуплённом классовой бдительности , 
расхитила 1717 тонн зерна, чем нанесла госу -
дарству у щ е р б и 3,3 мил. рублей. 
Ж у л ь н и ч е с к у ю шайку расхитителей социа-
листической собствен постн возглавлял Собо-
лев — б ы в ш и й зав. пунктом Заготзерна. Со-
болев комплектовал аппарат, сознательно 
подбирая о т б р о с ы общества . Он принял h i 
работу Цымбала . доннкннского офицера, во-
ра и растратчика Кузнецова, темного Дельца 
Богомолова н др. 
На суде вта шайка врагов народа всяче -
ски старается в ы к р у т и т ь с я . Воры пе жале-
ют сил. ч т о б ы обелить друг друга. Соболе» 
и его заместитель Масс на процессе пыта-
лись о п о р о ч и т ь свидетелей, в скрыпавшнх ON 
омерзительную вредительскую работу. 
Следствие установило , что жулики органи-
зовали «черный амбар» ,\i 5 а. куда сплавля; 
ли наворованный у государства хлеб. Теп-
л о у х с в . б ы в ш и й главный бухгалтер, и eri 
п о м о щ н и к М ы ш л я н о в б ы л и инициаторами 
организации «того амбара. Они создали так-
же с п е ц и а л ь н у ю кассу , где хранились и от 
куда распределялись десятки т ы с я ч рублой 
наворованных денег. 
На складах процветало самое наглое воров-
отво. Воровали верно и муку десятками 
центнеров б ы в ш и е вак. складами Чаевский. 
Егоре в, Богомолов, Леонкнн и Трофимов. 
Последние двое , например, украли 15 марта 
1П кулей бьлой муки и 5 кулей к р у п ы . Во-
р ы составляли десятки фиктивных актов на 
у с у ш к у , утруску • прочее. Пымбал (зам. 
зав. пунктом) «списал» о д н а ж д ы 2890 цент-
неров зерна. 
Привлекали в о р ы в с в о ю шайку и людей 
со с тороны. Ш а б а н о в , член артели Пром-
транс, вместе с Цымбалом подписали «дого -
вор» н переполучили с Заготзерна 132 т ы 
сичи рублей. Из »тих денег 33 т ы с я ч и по-
пали в кассу артели, о с т а л ь н ы е 99 тыся1» 
пошли в карманы ж у л и к о в . 
10 декабря на судебном заседании в ы с т у -
пил с обвинительной р е ч ы о помощник крае-
вого прокурора по специальным делам тов. 
Малышев . В речи он вскрыл все вредягель-
ские проделки врагов народа Прокурор по-
требовал применения к п о д с у д и м ы м Соболе-
ву. Цымбалу . Т е п л о у х о в у , Богомолову и Ш а -
б а н о в у самой с у р о в о й меры наказания. 
По требованию прокурора дополнительно 
привлекаются к ответственности четверо ра. 
ботпиков Заготзерна — Зязин, Ш е б а л и н , Ш « 
бин и Павловский. 
Дневник 
промышленности 
УГОЛЬ 
23 декабря рудники Кузбассугля д о б ы л и 
49569 тонн угля. План в ы п о л н е н на 81 про-
цент. Отдельные рудники и ш а х т ы д о б ы л и : 
Тонн % 
Прокочьевское рудоуправление 13490 73 
Ш а х т а им. Сталина (Прокопьевск ) 4328 111 
Анжьро -Суджепко 7573 72 
Ленинское рудоуправление 7737 . 114 
Ш а х т а им. Кирова (Ленинск) 301(1 7Л 
Киселенск 4354 75 
Осинсвка • 3075 Ь4 
К у й б ы ш е в с к 2342 tS 
Кемерово 1Т1Т 72 
24 декабря д о б ы т о угля 4(1218 тонн. План 
выполнен на 79 п р о ш и т * . . . 
МЕТАЛЛ 
23 декабря к у з н е ц к и й металлургический 
комбинат имени Сталина выплавил 3696.2 тон-
н ы чугуна (83,1 проц.), 3280 тонн стали (71.1 
прок.) . Прокатано б л ю м с о в 3786 тонн (78,9 
проц.), рельгобалок 2155 толп (124,5 п р о п ) , 
листового железа 384 т о н н ы (52,8 проц.) , стан 
Ч«.-|0П» дал продукции 570 тонн (88,7 проЪ) . 
Кокса в ы д а н о 418 печей <104.2 проц.) . 
24 декабря выплавлено чугуна 4065.9 тон-
н ы (91.4 процЛ, стали 4270 тонн (94,9 проц.). 
Прокатано б л ю м с о в 4228 тонн (88 проц.), рель-
ообалок — 2118 (12М проц.) . листового желе-
ва — 411 тонн (58,3 п р о ц ) . Кокса в ы д а н о 418 
печей (IN,2 проп.) 
И з в е щ е н и е 
27 декабря, в 7 час. веч. , в аароклубе с 
зывастси пленум Дзержинского райсовета. 
Повестка дня: о иредстоящей Всесоюзной 
переписи населения, о р г в о п р о с ы . 
Ответ, редантер Г. Т. ТИМОФЕЕВ. 
СИБГОСТЕАТР 26 и 27 декабря 
Б О Л Ь Ш О Й Д Е Н Ь 
Сеаовные балеты ле!ст»ртельшы. 
Начало • 8 час. «еч. 
Касса о 12 до 8 чае. ли* и о в до У чаи. «вч. Твлв!>. 8t-j»u . 
Прняямаютея ш а о д » с т * » » Я 6ад*тва яа доя. 
2* д е к а б р я — С Л А В А . 
П Р О Л Е Т Н И Н О 
Начало < eoiicoi: 
», 4-4», в-»0, 8-16 
• 10 час. 
Касса с и . д в я . 
ЮНГШТУРМ 
Н«ч«ло сааясоа: 
'Джен. 9, 4-3(1. 
Веч. в, ( 
я 10. 
сегодня 
3«уховов худож. дохумеят. «ильм 
У Д А Р Н А У Д А Р 
Сверх прогр. ж у р и л .Праздная урожая" 
Дяом сборяая з«ух. программа 
1) Бойцы и пасни 2) Тук-тук и жук 
и другие. 
Вечером з»тк. хомедня 
О Д Н А Ж Д Ы Л Е Т О М 
ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
иамкафоар. иоифорвн. ГИУВ я Нашосбнрокого научио-мяднц 
мятаитвп в Центральной поликлиника 2» декабря 
• » чао. 3в мни. аач. 
Яа повестка: 
Проф. А. 0. аяшямвки»: Раховие лоражекяя желудочяо-
кяшечхого тракта в светя рентгенологической ддагяоетякя. 
Д-р Д. В. Ниш: К вопросу о лочаяяя рака прямой кяшкя. 
Приглашаются городохв» врачи, «уроадты ГИУВ • оту-
дадты мединститута. 
На основании постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и приказа народного ко-
миссара зерновых и животноводческих совхозов 
СССР от 13 октября 1936 года за № 390, Аткуль-
ский совхоз № 288 ЛИКВИДИРУЕТСЯ. 
Протеиаяя к ликвидируомаму совюау следует напр! 
до >1 декабря 1*34 г. по адреоу: Н.-е, Убянокее, Зап.-еиб. 
упедиомечеяаому по дяквядапви Кругхову П. М. 
Пе истечении укмеииего ореха иихахя* претеяаня прядя-
меться яе (удут. 
авлять 
края. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я на постоянную работу 
Р А Д И О Т Е Х Н И К И иа заведыванне вновь выстро-
енными радиоузлами в северных районах. Ново-
сибирск, Фабричная, 25, управление связи, радио-
•тдел. 
На основании постановления CHK СССР от 8 сентября е. г. 
о подготовке средних медицинских, зубоврдзд^ных я фармацев-
тических кадров 
З а п а д я о - с м б в р с к о е отделение главного а п т е ч ч о г о управления 
0 Б Я 8 Л Я Е Т П Р И Е М А П Т Е Н А Р С Н И Х У Ч Е Н И К О В 
в след^-ющях аптеках: 
Местонахождение 
Новосибирск 
Колывань 
Тсгучнн 
Коченево 
Спирино 
Камень . 
Венгерово 
Куйбышевск 
Саавгород 
Барнаул 
Сорокино 
Алейское 
Рубцовск . 
Косиха . 
Кытманово 
Бийск 
Быстрый Исток 
Ойрот-Тура . 
Томск . 
Мариинск 
Сталинск 
Прокопьевск . 
Ленинск-Кузнецкий 
Кемерово » • 
Анжеро-Судженск 
№№ 
аптек 
Количе-
ство 
2 
а 
4 
6 
9 
10 
15 
56 
53 
21 
24 
-48 
63 
64 
65 
71 
67 
5 < 
68 
119 
73 
116 
80 
82 
83 
84 
86 
91 
99 
97 
161 
98 
126 
89 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
г 
2 
2 
2 
1 
2 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
на постоянную работу в аппарате 
треста сметчики механики я элек-
тромеханики. На периферию—про-
рабы участков, инженер-моханик 
по монтажу, техннк-нормнровщик 
н плааовнк. На временную и ве-
чернюю работу в аппарате—чер-
тежники-конструкторы. 
Советская, 20, 4-й этаж. комн. 90, 
отдел кадров треста .Кузбассшахт-
строй". 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ИНСТРУКТОРА 
производственного обучения. 
Завод .Труд", школа ФЗУ. 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
опытный ДОВЕРЕННЫЙ ВРАЧ 
по социальному страхованию, 
г. Анжеро-Судженск, Заисибкрая, 
рудком союза угольщиков. 
Похищенную печать и угловой 
штамп треста Зансибзолото счт-
тать недействительным. 
ВИИМАН ю ИЗУЧАЮЩИХ 
дн, лайскмй язы (. J L °
 Г и 3 
„ПАРТКНПГА-
Выщел ил печати я поступил в продажу 
УЧЕБНИК АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
Составил Г. XI ( урввр. I ад-ое т-во ино-
странных рабочих в . о Р. 11*88 г. Стр. 160. 
Цела 2 руб. во к. в пер. 
Невы» учебник для массового обучения 
английскому языку в группах, кружках, на 
курсах, на предприятиях и в учреждениях. 
Продажа во всех книжных магазинах 
К0ГЙ8а. При отсутствии на местах заказы 
направлять по адресу: г. Мооква, уд. Горь-
кого, 61, Дом интернациональной книги. 
Постановлением СНК СССР 
свиносовхоз „Пламя", Ти-
товского р на, Заисибкрая, 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ. 
Претензии принимаются до 
31 декабря 1936 г. 11осле 
указанного срока претензии 
приниматься но будут. 
АРТЕЛЬ .ХИМПРОДУКТ' 
ПЕРЕЕХАЛА 
на Садовую, 53. Телеф. № 34-393. 
На основании постановления СНК СССР и при-
каза Наркомсовхозов СССР от 13 октября 1936 г. 
за » 390, Сосновский молочно-мясной совхоз №338 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ. 
ретензии к ликвидному следует направлять по 
адресу: Чарышский район, Зап.-Сиб. края, с. М.-Сос-
новка, уполномоченному по ликвидации тов. Знамен-
j скому, до 30 декабря 1936 г. По истечении этого 
срока никакие претензии приниматься ие будут. 
Условия приемя: образовательный ценз не ниже семилетки 
и виакяе латинского языка. Заявления подавать управляющим 
аптек, перечисленных в публикуемом списке. 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
О П Ы Т Н Ы Й К О Р Р Е К Т О Р 
Красны- казармы, корпуе Л) 2, типо-
грвФил .Красноармейская звв8да". 
Нашедшего докумен-
ты ва имя 'араскина 
В. И. прошу выслать: 
ст. Усяты, Вокзаль-
ная, 12. 
Западно-сибирское речное пароходство доводит до сведе-
ния грузоотправителей, что они должны прислать свои 
заявки грузоперевозок на навигацию 1937 г. 
В заявках необходимо указать: род груза, с раз-
бивкой по месяцам, пристани отправления, назначения, 
количество, скорости, а для грузов, следующих сме-
шанным жел.-дор.-водным сообщением, указать пункт 
перевалки и станции назначения. 
Ответственные месячные заявки на перевозки гру-
зов подаются грузоотправителем в сроки и порядком, 
установленным „Правилами оперативного планирования 
перевозок грузов но внутренним водным путям". 
Заявки прислать не позднее 30 декабря с. г. Пере-
возка грузов, на которые к указанному сроку грузо-
отправители не представят навигационных заявок, теря-
ет право иа очередность и будет выполняться в зави-
симости от наличия свободного тоннаяса. 
Заявки следует адресовать: Новосибирск, улица 
Щетинкина, 41. Западно-сибирское речное пароходство. 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
высококвалифицированный спе-
цяадшет во хлебопечению, това-
ровед по снабжению пекарен, 
статсяе бухгалтера. 
Угод уд. Октябрьской я Краевого просп. , 
главках контора Снбторга. 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
БУХГАЛТЕР 
материальной группы. 
Уд. Щетивкяна, 46, Вврывпром. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
СТАРШИЕ БУХГАЛТЕРА, СЧЕ-
ТОВОДЫ-КАРТОТЕТЧИКИ для 
работы в Новосибирске и в от'езд 
и опытн. секретарь-машинистка 
в Новосибирске. 
Уодовия по соглашению. Ул. Ленина, 24. 
Соювграяотрой. 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
квалифицированный 
ЭКСПЕДИТОР 
по почтовым отправкам. 
Коммунистическая, 1, 2-й атаж, краевая 
К Н И Ж Н А Я бааа КОГИЗа. 
Продается рояль, 
Октябрьская, 89, кв. 
18 (флвголь). 
20 октября ушел из 
дома мальчик 12 лет 
Усаано» Андрей Се-
менович. Знающих его 
меотовахождеине про 
шу сообщить: от. Ьа-
юяово, Косихвнского 
р-на, свеклосовхоз, 
Уованову С. С. 
Продается дом, сво-
бодный от жильцов. 
Ьурлянска-ч, 49. 
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